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ᅜ㐃 3.) ࡀᖹ࿴ᵓ⠏ᨭ᥼ࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚┤㠃ࡍࡿㄢ㢟
㸫ᅜ㐃ࣝ࣡ࣥࢲᨭ᥼ᅋ㸦81$0,5㸧ྖ௧ᐁࡢᡭグࢆ㏻ࡋ࡚㸫
 
ᬌئԧࢠᴾ
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ࠕ࢖ࣥࢸࣛࣁ࣒࢙࢘㸦ࣇࢶ㐣⃭ὴࡢẸර㞟ᅋ㸧ࡣᗂ࠸ࢶࢳ᪘ࡢᏊ౪ࢆẅࡍ
ࡢ࡟ࠊぶࡢ┠ࡢ๓࡛ࡲࡎ⭎ࢆ୍ᮏษࡾ࡜ࡾࠊࡑࢀ࠿ࡽ཯ᑐࡢ୍ᮏࢆษࡾ࡜ࡿ
࡜࠸࠺ࡸࡾ᪉ࢆ⩦័࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ࠿ࡽᏊ౪ࢆฟ⾑ࡉࡏ࡚ࡺࡗࡃࡾ࡜Ṛ࡟
㏣࠸ࡸࡿࡓࡵ࡟࣐ࢳ࢙࣮ࢸ࡛㤳ࢆษࡾ⿣ࡁࠊᏊ౪ࡓࡕࡀࡲࡔ⏕ࡁ࡚࠸ࡿ㛫࡟
㝜㒊ࢆษࡾⴠ࡜ࡋ࡚ࠊᜍᛧ࡛㢦ࢆࡦࡁࡘࡽࡏ࡚࠸ࡿ୧ぶ࡟ᢞࡆࡘࡅࡓࠋࡑࡋ
࡚୧ぶࡣࡑࢀࡼࡾࡣᑡࡋᡭ㝿ࡼࡃẅࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ ࠖࠋᅜ㐃ࣝ࣡ࣥࢲᨭ᥼ᅋ
㸦௨ୗ UNAMIR㸧ࢆ⋡࠸ࡓᅜ㐃஦ົ⥲㛗≉ู௦⌮㸦SRSG㸧ࠊࢩࣕࣁ࣭ࣜࣖࣝ
࣮࢝ 㸦ࣥShaharyar Khan㸧ࡣࣝ࣡ࣥࢲ࡛㉳ࡁࡓࢪ࢙ࣀࢧ࢖ࢻࡢሙ㠃ࢆୖグࡢࡼ
࠺࡟ᥥ෗ࡋࡓ1ࠋࣇࢶ࡜ࢶࢳࡢேࠎࡀᑐ❧ࡋ࡚ࡁࡓࡇࡢᅜ࡛ࡣࠊ1994ᖺ 4᭶
࠿ࡽ 7᭶࡟࠿ࡅ࡚ࡢ⣙ 3࠿᭶㛫࡟୺࡟ࢶࢳࡢேࠎ⣙ 80୓ேࡀẅࡉࢀࡓࠋࡇࡢ
ࢪ࢙ࣀࢧ࢖ࢻࡣࠊࡑࡢẅᡘࡢ㔞ⓗࠊ㉁ⓗ࡞≉␗ᛶࡺ࠼࡟ከ᪉㠃࠿ࡽࡢ㛵ᚰࢆ
㞟ࡵࡓࡀࠊࡇࡢ㛵ᚰࠊ␲ၥࠊၥ㢟ព㆑࡟ࡘ࠸࡚ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 2✀ࡢḟඖࡀ࠶ࡿࠋ
୍ࡘࡣࠕ࡞ࡐ኱㔞⹢ẅࡀ㉳ࡁࡓࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺Ẹ᪘ᑐ❧ࡢၥ㢟ࢆศᯒࡍࡿḟඖ
࡜ࠊࡶ࠺୍ࡘࡣࠕ࡞ࡐ኱㔞⹢ẅࢆṆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺ᖹ࿴ᵓ⠏ᨭ
᥼ࡢၥ㢟ࢆศᯒࡍࡿḟඖ࡛࠶ࡿ2ࠋࢪ࢙ࣀࢧ࢖ࢻࡢⓎ⏕࠿ࡽ 20ᖺ㏆ࡃ⤒㐣ࡋࠊ
୧ḟඖ࡟࠾࠸࡚ከᵝ࡞◊✲ࡸゝཬࡢ⵳✚ࡀ࠶ࡿࠋᚋ⪅ࡢᖹ࿴ᵓ⠏ᨭ᥼ࡢḟඖ
࡛ࡣࠊࢪ࢙ࣀࢧ࢖ࢻࡢⓎ⏕ࡋࡓ๓ᚋࡢ᫬ᮇ࡟ᅜ㐃 PKO࣭UNAMIRࡀ⌧ᆅ࡟
                                                                 
1 Shaharyar Khan, The shallow graves of Rwanda, I.B. Tauris Publishers, 2000, 
p.16. 
2 ๓⪅ࡢḟඖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᣋ✏ࠕࣝ࣡ࣥࢲ࡟࠾ࡅࡿࢪ࢙ࣀࢧ࢖ࢻ㸦1994ᖺ㸧ࠖ ᯇᮧ㧗ኵࠊ
▮㔝ஂ⦅ⴭࠗ኱㔞⹢ẅࡢ♫఍ྐ̿ᡓុࡢ 20ୡ⣖࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣࠊ2007ᖺࠊᚋ⪅ࡢḟ
ඖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᣋ✏ࠕே㐨ⓗ௓ධ̿͆ ➨஧ࡢࣝ࣡ࣥࢲ ࡟͇࡝࠺ᑐᛂࡍࡿࡢ࠿ ☾ࠖᮧ᪩ⱑࠊ
ᒣ⏣ᗣ༤⦅ࠗ࠸ࡲᡓதࢆၥ࠺̿ᖹ࿴ᏛࡢᏳ඲ಖ㞀ㄽ࠘ἲᚊᩥ໬♫ࠊ2004ᖺ㸹ᣋ✏ࠕே
㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ㄽ࡜ே㐨ⓗ௓ධ̿ࣝ࣡ࣥࢲࡢࢪ࢙ࣀࢧ࢖ࢻࢆ஦౛࡟᪉ἲㄽⓗ࡞ほⅬ࠿
ࡽࠖࠗ ᅜ㝿Ᏻ඲ಖ㞀࠘30ᕳ 3ྕࠊ2002ᖺࢆࡑࢀࡒࢀཧ↷ࠋ 
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ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ኱㔞⹢ẅࢆṆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓཎᅉࢆᅜ㐃࡟ᖐࡍࡿㄽㄪࡀ
ᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡔࡀᅜ㐃௨እࡢཎᅉ୺యࡶ࠶ࡿࡋࠊࡑࡶࡑࡶᅜ㐃࡜࠸ࡗ࡚ࡶෆ
ᐇࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡿ࠿ࡽࠊ༢⣧࡞ᅜ㐃ᢈุㄽࡣጇᙜᛶࢆḞࡃࠋᖹ࿴ᵓ⠏ᨭ᥼࡜
ࡋ࡚ࡇࡢ኱㔞⹢ẅࢆṆࡵ࠼ࡓ୺యࢆࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࡑࡢṆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㈐௵ 
ࢆᖐࡏ࠺ࡿᑐ㇟ࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊᅗ⾲Ϩࡢࡼ࠺࡟ศ㢮࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
 ࡑࡶࡑࡶ኱㔞⹢ẅࡣࡑࡢⓎ⏕ᙜึ࠿ࡽ⌧ᆅ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡓ UNAMIRࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊࡲࡓ㐜ࢀࠊ೫ࡾࡣ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶᅜ㝿࣓ࢹ࢕࢔ࡀ୍ᐃࡢሗ㐨ࢆࡋࡓࡓ
ࡵࠊᅜ㝿♫఍ࡣ࡯ࡰࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡟኱㔞⹢ẅࡢᇶᮏⓗ࡞஦ᐇࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓ
࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚኱㔞⹢ẅࢆṆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓཎᅉ୺యࡣࡲࡎࠕᅜ㝿
♫఍ࠖ඲య࡜࡞ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࠕᅜ㐃ࠖࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࠊࠕ㠀࣭ᅜ㐃ࠖࡢᯟ⤌ࡳ࡟ศ
࠿ࢀࡿࠋᚋ⪅ࡣᅜ㐃௨እࡢᅜ㝿⤌⧊ࡸྛᅜᨻᗓࡢ⊂⮬ࡢ㛵୚ࠊNGOࡢᨭ᥼ά
ື࡞࡝ࢆព࿡ࡍࡿࠋ๓⪅ࡢࠕᅜ㐃ࠖࡢᯟ⤌ࡳࡣࡑࡢᵓ㐀ⓗᛶ㉁࠿ࡽࠕຍ┕ᅜ
ᨻᗓࠖ࡜ࠕᅜ㐃⫋ဨ࣭せဨࠖ࡟஧ศࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠕຍ┕ᅜᨻᗓࠖࡢᯟ⤌ࡳ
ࡣពᛮỴᐃࡢᶒ⬟࠿ࡽࡉࡽ࡟ࠕᏳ඲ಖ㞀⌮஦఍⌮஦ᅜࠖ࡜ࡑࢀ௨እࡢࠕ㠀࣭
Ᏻ඲ಖ㞀⌮஦఍⌮஦ᅜࠖ࡟ศࡅࡽࢀࠊᏳಖ⌮ࡣࠕᖖ௵⌮஦ᅜ 㸦ࠖP5㸧࡜ࠕ㠀
ᖖ௵⌮஦ᅜ࡛ࠖ ࡶᙳ㡪ຊࡀ㐪࠺ࠋࠕᅜ㐃⫋ဨ࣭せဨ ࡢࠖᯟ⤌ࡳࡣࠕᩥẸ ࡜ࠖࠕ㌷
ேࠖ࡟኱ู࡛ࡁࠊ㌷ேࡣྖ௧㒊ࡢࠕኈᐁࠖ࡜ࠕරဨࠖ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡟ࣝ࣡ࣥࢲࡢ኱㔞⹢ẅࢆṆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓཎᅉ୺యࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡾࠊᅛ᭷
ࡢせᅉࠊඹ㏻ࡍࡿせᅉࠊᮏ㉁ⓗ࡞せᅉࠊᢏ⾡ⓗ࡞せᅉ࡞࡝ࢆෆໟࡍࡿࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣᖹ࿴ᵓ⠏ᨭ᥼ࡢḟඖ࡟࠾࠸࡚ࣝ࣡ࣥࢲࡢࢪ࢙ࣀࢧ࢖ࢻࢆ⪃ᐹࡍࡿ
ࡀࠊ࡜ࡃ࡟ᅗ⾲Ϩ࡛⥙ࢆ࠿ࡅ࡚♧ࡋࡓ୺యࠊࡘࡲࡾࠕᅜ㐃ࠖࡢࠕ⫋ဨ࣭せဨࠖ
࡟࠾ࡅࡿࠕ㌷ேࠖࡢࠕྖ௧㒊ࠖ࡜࠸࠺୺యࢆษࡾཱྀ࡟ศᯒࢆ⾜࠺ࠋࡇࡢほⅬ
࠿ࡽࡢ⪃ᐹ࡟࠾࠸࡚᭷┈࡞ࡢࡀࠊUNAMIRྖ௧ᐁࠊ࣓࣭ࣟ࢜ ࢲ࣮ࣞࣝ୰ᑗ㸦Lt. 
Gen. Roméo Dallaire㸧ࡢᡭグ࡛࠶ࡿ3ࠋࢲ࣮ࣞࣝࡣ࢝ࢼࢲ㝣㌷ࡢᑗᰯ࠿ࡽ
UNAMIR࡟ཧ⏬ࡋࠊ⌧ᆅྖ௧ᐁ࡜ࡋ࡚ࢪ࢙ࣀࢧ࢖ࢻࡢ┤๓࠿ࡽ ୰࡟࠾࠸࡚
⌧ሙ࡛ᖹ࿴ᵓ⠏ᨭ᥼࡟㛵ࢃࡗࡓࠋࡑࡢ❧ሙ࠿ࡽࠊ㈗㔜࠿ࡘከᵝ࡞▱ぢࡀグ㘓
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࡇࡢࢲ࣮ࣞࣝࡢどⅬ࡟౫ᣐࡋ࡚ࠊ኱㔞⹢ẅࡀṆࡵࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓཎᅉ࡜ࠊࡑࡢ㈐ࢆ㈇࠺୺య࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ⡿ᅜࢆࡣࡌࡵ኱ᅜࡢ
                                                                 
3 Roméo Dallaire, Shake Hands with the Devil –The Failure of Humanity in Rwanda, Da Capo 
Press, 2003; ࣓࣭ࣟ࢜ࢲ࣮ࣞࣝ㸦ヂ࣭㔠⏣⪔୍㸧ࠗ ࡞ࡐࠊୡ⏺ࡣࣝ࣡ࣥࢲࢆᩆ࠼࡞࠿ࡗ
ࡓࡢ࠿̿PKOྖ௧ᐁࡢᡭグ࠘㢼⾜♫ࠊ2012ᖺࠋ 
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ᅗ⾲Ϩ ኱㔞⹢ẅࢆṆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㈐௵୺య
ᅗ⾲ϩ 3.) ࡢᐇຠᛶ࡟࠿࠿ࡿせ⣲
3
.
)
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ᨻᗓࠊᏳಖ⌮ࡸᅜ㐃஦ົᒁࡢほⅬ࠿ࡽ኱㔞⹢ẅ㜼Ṇࡢኻᩋࢆศᯒࡍࡿ◊✲ࡣ
ከ࠸ࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓ࣐ࢡࣟⓗࠊಠ▔ⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡶࡉࡿࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊ࠶ࡿព
࿡㏫ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿࠊ⌧ሙࡢ࣑ࢡࣟⓗࠊ┤᥋ⓗ࡞どⅬࡣྠᵝ࡟㔜せ࡞▱
ぢࢆࡶࡓࡽࡋ࠺ࡿࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣࡲࡎࠊ⌧ᆅ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚኱㔞⹢ẅ࡟┤㠃ࡋࡓ୺యࠊUNAMIRࡢᖹ࿴
⥔ᣢ㌷㸦PKF㸧ࡀᢪ࠼ࡓཎᅉࠊࡘࡲࡾࠕ࡞ࡐ UNAMIRࡢ PKFࡣ኱㔞⹢ẅࢆ
Ṇࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸ࢆጞⅬ࡟ࢲ࣮ࣞࣝࡢドゝࢆࡶ࡜࡟⪃ᐹࡍ
ࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽᅗ⾲Ϩ࡛♧ࡋࡓከᵝ࡞୺యࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊໟᣓⓗ࡞ཎᅉ࣭㈐௵
ᵓ㐀࡟ゝཬࡍࡿࠋ 
 
㸰 81$0,5 ࡢ 3.) ࡀᢪ࠼ࡓㄢ㢟
 1993ᖺ࠿ࡽ 1994ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢࠊ኱㔞⹢ẅࡀⓎ⏕ࡍࡿ┤๓࠿ࡽ⌧࡟Ⓨ⏕ࡋ
࡚࠸ࡿ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࠊ኱㔞⹢ẅࢆ㜼Ṇࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚᭱ࡶ┤᥋ⓗ࡟ຠᯝࡀ࠶
ࡿࡢࡣṊຊ࡛࠶ࡗࡓࠋ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃ኱㔞⹢ẅⓎ⏕๓ࡢẚ㍑ⓗ᪩࠸ẁ㝵࡟࠾
࠸࡚ࡣ㠀㌷஦ⓗᡭẁࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡑࡢ┤๓ࠊ㝿୰࡟࠾࠸࡚ࡶ୰࣭㛗ᮇ
ⓗ࡟≧ἣࢆᨵၿࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ᨻ἞ⓗࠊ⤒῭ⓗ࡞㠀㌷஦ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣᚲせࠊ࠿
ࡘ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ⌧࡟኱㔞⹢ẅࡢィ⏬ࡀලయ໬ࡋ࡚࠸ࡿษ㏕ࡋࡓẁ㝵࡛
ࡣࠊᢚṆ࡜ࡋ࡚ࡢ㌷஦ຊࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ኱㔞⹢ẅࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿẁ㝵
࡛ࡣࠊຍᐖ⪅ࢆ᤼ᧁࡍࡿᑐᢠຊ࡜ࡋ࡚ࡢ㌷஦ຊࠊ⿕ᐖ⪅ࢆ㜵ㆤ࣭ᩆ᥼ࡍࡿࡓ
ࡵࡢ㌷஦ⓗ࡞ᑐᛂࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡢṊຊࢆᢸࡗࡓࡢࡀ UNAMIRࡢ PKF࡛
࠶ࡗࡓࠋࣝ࣡ࣥࢲࡢࢪ࢙ࣀࢧ࢖ࢻ࡟࠾࠸࡚ࠊࡲࡎ୍⩏ⓗ࡟኱㔞⹢ẅࢆṆࡵ࠼
ࡓ୺యࡣ PKF࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡛ࡣࠊUNAMIRࡢ PKFࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᐇែ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࠋࠕUNAMIRࡢ௵ົ
ࡣኻᩋࡔࡗࡓ ࡜ࠖࢲ࣮ࣞࣝ⮬㌟ࡀㄆࡵ࡚࠸ࡿ4ࠋPKFࡀ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚኱㔞⹢ẅࢆ
㜼Ṇ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺஦ᐇࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࡀ5ࠊࡑࡢཎᅉࡣఱ࠿ୖࠋ ㏙ࡢ࢝
࣮ࣥࡣࠊPKF࡟ດຊࡸຬẼࡀ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࡞ࡃࠊ༢࡟࣐ࣥࢹ࣮ࢺ࡜せဨ࣭
                                                                 
4 Dallaire, op.cit., p.6; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ6㡫ࠋ⹢ẅ㜼Ṇࡢኻᩋ࡟ຍ࠼ࠊࢲ࣮ࣞࣝࡢୗ࡛
PKFࡢせဨ 14ேࡀṥ⫋ࡋࡓࠋ 
5 ࡓࡔࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡢ኱㔞⹢ẅࡣ㜼Ṇ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᕷẸࢆ㑊㞴ᡤ࡟ᦙ㏦ࡋࡓࡾࠊ㞟
ᅋᭀ⾜ࡢ⌧ሙ࡟๭ࡗ࡚ධࡗࡓࡾࡋ࡚ࠊᩘேࠊᩘ༑ேࣞ࣋ࣝࡢᕷẸࢆᩆࡗࡓಶูࡢᑐᛂ
ࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
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ර❰ࢆḞ࠸ࡓࡏ࠸࡛࠶ࡾࠊࡑࢇ࡞୰࡛ࡢᙼࡽࡢᴗົࡣ༑ศ࡟ⱥ㞝ⓗࡔࡗࡓ࡜
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ6ࠋ☜࠿࡟࣐ࣥࢹ࣮ࢺࠊせဨࡢ୙㊊ࠊර❰ࡢ୙ഛࡣ୍⩏ⓗ࡟⮴࿨
ⓗ࡞ཎᅉ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࡇࢀࡽ௨እࡢせ⣲ࡶྵࡵ᳨ドࡋ࡚ࡳࡿࠋ 
࠶ࡿ⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ୍࡚ᐃࡢຠᯝࡀ⏕ࡌࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡑࡢ⾜Ⅽ୺య࡟ពᛮ࡜⬟
ຊࡢ୧㠃ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡃࡽពḧࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ⬟ຊࡀ࡞ࡅࢀࡤ↓ព࿡࡛࠶ࡿ
ࡋࠊ࠸ࡃࡽ⬟ຊࡣ࠶ࡗ࡚ࡶពḧࡀஈࡋࡅࢀࡤ༑஧ศ࡞ᡂᯝࡣᮃࡵ࡞࠸ࠋPKF
ࡢྖ௧㒊࡜රဨࡣࠊࡇࡢពᛮ࡜⬟ຊࡢ୧㠃࠿ࡽ࡝࠺࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿㸦ᅗ⾲ϩཧ
↷㸧ࠋ 
 ࡲࡎពᛮ࡜࠸࠺ഃ㠃࡛࠶ࡿࡀࠊࢲ࣮ࣞࣝྖ௧ᐁࢆࡣࡌࡵኈᐁࡽࡢࠕ኱㔞⹢
ẅࢆṆࡵࡿࠖ࡜࠸࠺ពᛮࡣ┦ᙜᙉᅛ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࢲ࣮ࣞࣝࡢᡭグ࡟
ࡼࡿ࡜ࠊฟ㌟ᅜࡢ␗࡞ࡿᑗᰯࡽ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓྖ௧㒊ࡢ୰࡟ࡣ୍㒊ࠊ౑࿨ឤࡢ
࠺ࡍ࠸ேᮦࡶ࠸ࡓࡀࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡢኈẼࡣᝏ᮲௳ࡢ୰࡛ࡶ୍ᐃࡋ࡚㧗ࡃಖᣢ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋරဨࡢពᛮࡣᣦ᥹ᐁ࡟ᕥྑࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊᚋ㏙ࡢࡼ࠺࡟㒊㝲ࡢ⬟
ຊࡢᙅⅬࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊPKF඲య࡜ࡋ࡚ࢪ࢙ࣀࢧ࢖ࢻ࡟ᑐฎࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿព
ᛮࡣᏑᅾࡋࠊࠕ୪እࢀࡓྲྀࡾ⤌ࡳࠊỴពࠊຬẼࠖࡀ⧞ࡾᗈࡆࡽࢀࡓ࡜࠸࠺7ࠋ
࡜ࡃ࡟ྖ௧ᐁ࡛࠶ࡿࢲ࣮ࣞࣝࡢࢪ࢙ࣀࢧ࢖ࢻ࡟❧ࡕྥ࠿࠺ᙉ㠌࡞ពᛮࡣࠊ㦫
␗ⓗࡔࡗࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠿ࢁ࠺8ࠋࡑࡢពᛮࡣࠊ࢝ࢼࢲᅜ㌷࡛㘫㘐ࡉࢀࡓᑗᰯ࡜
ࡋ࡚ࡢ㈐௵ឤࠊኳᛶ࡛࠶ࢁ࠺୙ᒅࡢ⢭⚄ຊࠊᗂᑡ᫬ࡢయ㦂࡟᰿ᕪࡍ฼௚ⓗ࡞
ࣄ࣮࣐ࣗࢽࢬ࣒࡞࡝࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࢲ࣮ࣞࣝࡣࠊᝏ໬ࡍࡿ⌧ᆅࡢ᝟ໃ
࡜ᅜ㐃ᮏ㒊ࡢᾘᴟጼໃࡢ㛫࡛ጇ༠ࢆᙉ࠸ࡽࢀࠊ⤖ᯝⓗ࡟ PKFࡣⱞቃ࡟࠾࠿ࢀ
ࡿࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶࠕࡇࢀࡣ㸺⚾ࡢ㸼ὴ㐵ᅋ࡛࠶ࡾ⚾ࡀ㈐௵ࢆᣢࡘࡢ࡛࠶ࡾ͐୙
ྍ⬟ࡔ࡜ᢞࡆฟࡉࡎࠊࣝ࣡ࣥࢲࡢᖹ࿴ࡢࡓࡵ࡟඲ຊࢆᑾࡃࡑ࠺ ࡜ࠖỴពࡍࡿ9ࠋ
ᗂ࠸ࡇࢁࠊ୧ぶ࠿ࡽ⮬ᅜࡢ⬣ጾ࡛ࡶ࡞࠸ࡢ࡟ࢼࢳࢫࢻ࢖ࢶᡓ࡟ཧຍࡋࡓ࢝ࢼ
ࢲරࡢヰࢆ⪺ࡁࠊࠕ⮬ศࡢ฼┈ࢆ㉸࠼࡚ࠊୡ⏺ࡢᖹ࿴࡜Ᏻ඲ࢆ⬣࠿ࡍᝏࢆᡴࡕ
                                                                 
6 Khan, op cit., p.7. 
7 Dallaire, op.cit., p.436; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ404㡫ࠋ 
8 ࡑࡢࢲ࣮ࣞࣝࡢே୪ࡳእࢀࡓ⢭⚄ຊ࡛ࡶࡗ࡚ࡋ࡚ࡶࠊࣝ࣡ࣥࢲࡢయ㦂ࢆᾘ໬ࡍࡿࡇ࡜
ࡣ࡛ࡁࡎࠊ⤖ᒁࠊ1ᖺࡢ໅ົࡢ⤊┙ࡣࠊஸࡃࡋࡓ㒊ୗࡸぢẅࡋ࡟ࡋࡓࣝ࣡ࣥࢲேࢆ㏣ࡗ
࡚ࠕ⮬ศࡶṚ࡟ࡓ࠸ࠖ࡜ᛮࡗࡓࡾࠊᒣ⨺ࢆく࠺㔝≟ࡢ⩌ࢀ࡟㖠ࢆ஘ᑕࡋࡓࡾ࡜ࠊᚰ㌟
࡜ࡶ࡟ᾘ⪖ࡋࠊᖐᅜᚋࡶᚰⓗእയᚋࢫࢺࣞࢫ㞀ᐖ㸦PTSD㸧࡛ࠊᩘᅇࠊ⮬ẅᮍ㐙࡟⮳ࡗ
ࡓࠋ 
9 Dallaire, op.cit., p.83; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ78㡫ࠋ 
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㈇࠿ࡍࡓࡵ࡟⊩㌟ࡍࡿຬẼࠖࢆ୧ぶ࠿ࡽཷࡅ⥅࠸ࡔࡢࡔ࡜࠸࠺10ࠋࢲ࣮ࣞࣝ
ࡣࠕࡶ࠺ࡸࡵࡿࠋ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ゝ࠸ࡑ࠺࡟࡞ࡿ୰࡟࠾࠸࡚ࡶࠊUNAMIRࡢ඲
㠃᧔㏥᱌࡟཯ᑐࡋࠊࠕࣝ࣡ࣥࢲࢆぢᤞ࡚ࡽࢀ࡞࠸ ࡜ࠖ᭱ᑠ㝈࡟⦰ᑠࡋࡓᙧ࡛࡛
ࡶ࡜࡝ࡲࡾ⥆ࡅࡓࠋ 
 PKFࡢ⬟ຊࡣ࡝࠺࡛࠶ࡗࡓ࠿ࠋ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣேⓗ㠃ࠊ≀ⓗ㠃ࠊไᗘⓗ㠃
࡟ศࡅ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᅗ⾲ϩཧ↷㸧ࠋேⓗ㠃ࡣ࣐ࣥࣃ࣮࣡࡜ࡋ࡚ࡢ㔞ⓗ࡞Ⅼ࡜
㉁ⓗ࡞Ⅼࡀၥࢃࢀࡿࠋྖ௧㒊࡜රဨࡢ⬟ຊࡣࡲࡎேⓗ㠃࡟࠾࠸࡚㔞ⓗ୙㊊ࡀ
᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡗࡓࠋࢲ࣮ࣞࣝࡀ⪃᱌ࡋࡓ㒊㝲ィ⏬࡛ࡣᙜึࠊ5500ேࡢつᶍࡀ㐺
ษ࡜ᥦ᱌ࡋࡓࡀࠊᏳಖ⌮ࡣ 2600ேつᶍࡢ⦰ᑠ᱌ࡋ࠿ㄆࡵࡎࠊࡋ࠿ࡶࡑࡢᑠつ
ᶍ࡞ィ⏬࡛ࡍࡽ㐜ᘏࡋࠊ⌧ᆅࡢάືࡀጞࡲࡗ࡚࠿ࡽࡶ࡞࠿࡞࠿඘㊊ࡉࢀ࡞࠿
ࡗࡓࠋ94ᖺ 4᭶࡟ 10ேࡢ࣋ࣝࢠ࣮රࡀẅࡉࢀࡓᚋࡣ 270ேつᶍࡲ࡛⦰ᑠࠊ
ࢲ࣮ࣞࣝࡣ෌୕࡟ࢃࡓࡾᅜ㐃ᮏ㒊࡟ᑐࡋቑᙉࢆồࡵࡓࡀࠊ඲㠃᧔㏥ࢆ㑊ࡅࡿ
ࡢࡀ⢭࠸ࡗࡥ࠸ࡔࡗࡓࠋᏳಖ⌮ࡣ 5᭶࡟࡞ࡗ࡚₞ࡃ 5500ேつᶍࡢ UNAMIR2
ࢆㄆࡵࡿࡀࡑࡢつᶍࡢ⌧ᆅᒎ㛤ࡀ᏶஢ࡍࡿࡢࡣ 12᭶࡛࠶ࡾࠊࡍ࡛࡟኱㔞⹢ẅ
ࡀ཰᮰ࡋ࡚༙ᖺࡀࡓࡗ࡚࠸ࡓࠋ94ᖺ 6᭶࡟࡞ࡗ࡚ࣇࣛࣥࢫ㌷୰ᚰࡢࢺࣝࢥ▼
సᡓࡀጞࡲࡾࠊ኱㔞ࡢ㞴Ẹὶฟ࡟⪥┠ࡀ㞟ࡲࡗࡓẁ㝵࡛ᖥ൉ࠊරဨࡽࡀቑ᥼
ࡉࢀࡿࡀࠊ኱㔞⹢ẅ㜼Ṇ࡟ࡣᡭ㐜ࢀ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࣇࣛࣥࢫ㌷ࡢ௓ධࡣࡴࡋ
ࢁ㏫ຠᯝࡢ㠃ࡀᙉࡃࠊ௚ࡢᛴὴࡉࢀࡓእᅜ㒊㝲ࡶᅾ␃⮬ᅜẸಖㆤࡀ┠ⓗ࡛࠶
ࡾࠊࢲ࣮ࣞࣝࡀពᅗࡋࡓ኱㔞⹢ẅࡢ㜼Ṇࠊࣝ࣡ࣥࢲே࡬ࡢே㐨ᨭ᥼࡜࠸࠺┠
ⓗ࡟㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 PKFࡢせဨ୙㊊ࡣ⮴࿨ⓗ࡞ᙅⅬ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㝈ࡽࢀࡓேဨࡢ୰ࠊ㉁ⓗ࡞⬟
ຊ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ୍ᐃࡢỈ‽ࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋྖ௧㒊ࡢᖥ൉ࡶᙜึ࠿ࡽᡭⷧ
࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛ࡶᖥ൉ࡢ㉁ⓗ࡞⬟ຊࡣ㧗ࡃࠊࢲ࣮ࣞࣝࡣࠕ㟼࠿࡞
ࡿወ㊧ࡢேࠖࡸࠕࡶ࠺ࡇࢀ௨ୖࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺࡜ࡇࢁࡲ࡛ാࡃࠖ㒊ୗࠊᣦ
᥹⣔⤫ࢆ㉸࠼࡚࡛ࡶୖᐁ࡟ᚲせ࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡍࡿࠊᮏ᮶ࡢព࿡࡛ࡢᛅㄔᚰ
ࡢ㧗࠸๪ᐁࡽࢆ⛠㈶ࡋ࡚࠸ࡿ11ࠋ 
 ࡓࡔࠊྖ௧ᐁࡢࢲ࣮ࣞࣝ⮬㌟ࡀ⮬ࡽࡢ⬟ຊࠊ㈨㉁࡟ࡘ࠸࡚཯┬ࡋࠊ⮬㌟ࡢ
ಶேⓗ࡞㐣ㄗ࡜ࡋ࡚ 2Ⅼࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ12ࠋ୍ࡘࡣᅜ㝿♫఍࡬ࡢⓎಙຊ࣭ㄝᚓ
                                                                 
10 Dallaire, op.cit., p.12; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ12㡫ࠋ 
11 Dallaire, op.cit., pp.499㹼501; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ462㹼464㡫ࠋ 
12 Dallaire, op.cit., pp.515㹼516; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ477㹼478㡫ࠋ 
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ຊࡢ࡞ࡉ࡛࠶ࡿࠋࣝ࣡ࣥࢲࡢᝒ๻ࡣᩆ࠸ฟࡍ࡟㊊ࡾࡿ౯್ࡀ࠶ࡿࡢࡔ࡜ୡ⏺
ࢆ⣡ᚓࡉࡏࡿ⬟ຊࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ஧ࡘ┠ࡣࠊ෭ᡓᚋࡢ᪂ࡋ࠸ᖹ࿴ᵓ⠏ࡢ
⌧ሙ࡛άືࡍࡿ⤒㦂࡜▱ぢࡢḞዴ࡛࠶ࡿࠋ⮬ศࡣ PKFࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚⌧ሙ࡟ฟ
ࡓ⤒㦂ࡣ࡞ࡃࠊᨻ἞ࡸ࢔ࣇࣜ࢝ࡢ▱㆑ࡶ୙༑ศࠊෆᡓࡸẸ᪘⣮தࢆ᝿ᐃࡋࡓ
సᡓ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ࢝ࢼࢲࡣࢲࢢ࣭ࣁ࣐࣮ࢩࣙࣝࢻ㸦Dag 
Hammarskjöld㸧ᅜ㐃஦ົ⥲㛗࡜ࣞࢫࢱ࣮࣭ࣆ࢔ࢯࣥ㸦Lester Pearson㸧࢝ࢼࢲ
㤳┦ࡀ๰ฟࡋࡓ PKO࡟ึᮇ࠿ࡽ✚ᴟⓗ࡟༠ຊࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑࢀࡣᚑ᮶ࡢ೵
ᡓ┘どᆺࡢ PKO࡛࠶ࡾࠊࣝ࣡ࣥࢲࡢࡼ࠺࡞஦ែ࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡋ࠸ PKO௵ົ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣᙜ᫬ࠊᩍ⫱ࡸカ⦎ࠊ‽ഛࡀ❧ࡕ㐜ࢀ࡚࠸ࡓࡢࡔ࡜࠸࠺ࠋࢲ࣮ࣞࣝࡣ
ࡑ࠺ࡋࡓほⅬ࡛ࡢ⬟ຊ୙㊊ࡀ⮬㌟࡟࠶ࡗࡓ࡜ㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ࣏ࢫࢺ෭
ᡓᆺࡢࠕ᪂ࡋ࠸ᡓதࠖ࡟࠾ࡅࡿ13ࠊኚ㉁ࡋࡓ PKOᴗົ࡟ᑐࡍࡿᑓ㛛ᛶࡣࠊྖ
௧㒊ࡢ⬟ຊ࡜ࡋ࡚㔜せ࡞㒊ศ࡛࠶ࡿࡀࠊ☜࠿࡟╔௵๓࠿ࡽ╔௵ᙜึࡢࢲ࣮ࣞ
ࣝࡢࢼ࢖࣮ࣈࡢゝືࡣࣝ࣡ࣥࢲࡢᐇែ̿୙ಙ࡜៮ᝏ࡜⟇ㅛࡀ஺㘒ࡍࡿ⌧ሙ̿
࡜ࡣ஋㞳ࡍࡿ㠃ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 ௚᪉ࠊරဨࡢ㉁ⓗ⬟ຊࡣ࡝࠺࡛࠶ࡗࡓ࠿ࠋPKFࡢරဨࡣຍ┕ᅜࡢ᭷ᚿࡀ⮬
Ⓨⓗ࡟ᥦ౪ࡍࡿ⮬ᅜ㌷ࡢරኈ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࡀࠊᖥ൉࡜ྠࡌࡃ៏ᛶⓗ࡟㔞ⓗ
࡟୙㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㉁ⓗ࡟ࡶฟ㌟ᅜ࡟ࡼࡗ࡚ࡤࡽࡘࡁࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ୍⯡࡟Ḣ
⡿ඛ㐍ᅜࡢරဨࡣ⬟ຊࡀ㧗ࡃࠊ㏵ୖᅜࡢරဨࡣຎࡿ࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡿࡀࠊ
UNAMIRࡢሙྜࠊᚲࡎࡋࡶࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋඛ㐍ᅜࡢ㒊㝲࡜ࡋ࡚࣋ࣝࢠ࣮
㌷ࡀཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ☜࠿࡟⿦ഛࡣඃࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊࡑࡢ⣲⾜࡟ࡣ㔜኱࡞
Ḟ㝗ࡀ࠶ࡗࡓࠋᣦ᥹ᐁࡢ࿨௧࡟ᚑࢃ࡞࠸⾜ືࡸࠊ⌧ᆅࡢዪᛶ࡜ࡢ஺㐟ࠊ᭷Ⰽ
ேࡢୖᐁ࡟ᩗពࢆ♧ࡉ࡞࠸ࣞ࢖ࢩࢬ࣒ⓗ࡞ឤぬࠊࡉࡽ࡟ࡣᅜ㐃ࡸ࣋ࣝࢠ࣮ࢆ
ᢈุࡋ࡚࠸ࡿࣝ࣡ࣥࢲேᨻ἞ᐙࢆᣊ᮰ࡋ࡚Ṋჾ࡛⬣ࡍ஦௳ࡲ࡛㉳ࡇࡋࡓࠋࢲ
࣮ࣞࣝࡣ࣋ࣝࢠ࣮ᨻᗓ࡟ᢠ㆟ࡋࠊ᧔཰ࡢ່࿌ࡲ࡛⪃࠼ࡓࡀࠊࡑࢀࡣࡇࡢ࣋ࣝ
ࢠ࣮㌷࡟ࡼࡗ࡚ࡴࡋࢁ UNAMIRࡢ⬟ຊࡀῶ㏥ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㏫࡟ࠊ࣮࢞ࢼ㒊㝲ࡸࢳࣗࢽࢪ࢔㒊㝲ࡣ⿦ഛࡣ୙༑ศ࡞ࡀࡽࠊࢲ࣮ࣞࣝࡢ኱ࡁ
࡞ಙ㢗ࢆᚓࡓࠋ࣮࢞ࢼරࡣࡓࡵࡽࢃࡎ࡟ඛ㝕ࢆษࡿ✚ᴟᛶࠊ⿵⤥ࡀ࡞࠸୰ࠊ
⮬ศࡓࡕ࡛ࡸࡾࡃࡾࠊㄪ㐩ࡍࡿ⮬❧ᛶ࡟ࡓࡅ࡚࠸ࡓࠋࢳࣗࢽࢪ࢔රࡣᑡᩘࡔ
                                                                 
13 ࣓࢔࣮࣭ࣜ࢝ࣝࢻ࣮㸦ヂ࣭ᒣᮏṊᙪࠊΏ㒊ṇᶞ㸧ࠗ ᪂ᡓதㄽ̿ࢢ࣮ࣟࣂࣝ᫬௦ࡢ⤌⧊
ⓗᭀຊ࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ2003ᖺࠋ 
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ࡀᅋ⤖ຊࡀ࠶ࡾࠊࢲ࣮ࣞࣝࡢ⥭ᛴฟື㒊㝲࡜ࡋ࡚ᖖ࡟ษࡾᮐ࡛࠶ࡾ⥆ࡅࡓࠋ
ࡓࡔࠊྠࡌࡃⓎᒎ㏵ୖᅜࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࠿ࡽ᮶ࡓ㒊㝲ࡣၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ኱
つᶍ࡞㒊㝲࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊಶே⏝ࡢṊჾࠊ⿦ഛࡋ࠿࡞ࡃ㸪ᣦ᥹ᐁࡀᑡࡋⱥㄒ
ࢆヰࡍࡢࢆ㝖࠸࡚ࠊࣇࣛࣥࢫㄒࠊⱥㄒࠊࣝ࣡ࣥࢲㄒ࠸ࡎࢀࡶゎࡉ࡞࠸රኈࡽ
࡛࠶ࡗࡓࠋරဨ㍺㏦㌴ࡀቯࢀࡓࡼ࠺࡟ぢࡏ࠿ࡅࡓࡾࠊ㐨㊰㛢㙐ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺࠺ࡑࢆゝࡗ࡚⌧ሙ࡟ྥ࠿ࢃ࡞࠿ࡗࡓࡾࠊ⌧ሙ࡟࠸ࡿරဨ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ
UNAMIRྖ௧㒊ࡢ࿨௧㏻ࡾ࡟ື࠿࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
ୖ㏙ࡋࡓࡢࡣ PKFࡢ⬟ຊ࡟࠾ࡅࡿேⓗഃ㠃ࡔࡀࠊ㒊㝲ࡢ≀㉁ⓗഃ㠃ࠊࡘࡲ
ࡾ⿦ഛࡸ⿵⤥࡞࡝ࡢර❰㸦ࣟࢪࢫࢸ࢕ࢡࢫ㸧㠃࡟࠾࠸࡚ࡶࡑࡢ୙ഛࠊ୙㊊ࡣ
PKFࡢ⬟ຊࢆⴭࡋࡃไ⣙ࡍࡿせᅉ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ࡜ࡢᛶ㉁ࡣேဨ୙㊊ࡢၥ㢟࡜
ྠᵝࡢ㠃ࡀ࠶ࡾࠊࢲ࣮ࣞࣝࢆࡣࡌࡵྖ௧㒊ࡢᢸᙜ⪅ࡀᅜ㐃ᮏ㒊࡟෌୕せᮃࡋ
࡚ࡶ඘㊊ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᅜ㐃ࡣ NATOࡢࡼ࠺࡟ᚲせ࡞ேࡸ≀ࡀゝࢃ࡞ࡃ࡚ࡶ
౪⤥ࡉࢀࡿࠕࣉࢵࢩࣗࢩࢫࢸ࣒࡛ࠖ࡞ࡃࠊࡍ࡭࡚せồࡋ࡚ᚅࡓ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ
࡞࠸ࠕࣉࣝࢩࢫࢸ࣒࡛ࠖ࠶ࡿ࠿ࡽ14ࠊPKF࡛ᚲせ࡜ࡍࡿ⿦ഛࠊタഛࠊ≀ရ࡞
࡝ࡣ៏ᛶⓗ࡟୙㊊ࠊ㐜ᘏࡋ PKFࡢάືࢆᨭ࠼ࡿ࢖ࣥࣇࣛࡣຎᝏ࡞≧ἣ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࡑࡢ୍ᅉ࡟ࡣࠊᅜ㐃ࡢᐁ൉ᶵᵓࡺ࠼ࡢᡭ⥆ࡁⓗ↹㞧ࡉࠊ◳┤ࡉࡀ࠶
ࡗࡓࠋࡑࡢཝ᱁ࡉࡺ࠼࡟ࡓ࡜࠼ࡤ᠜୰㟁ⅉࢆせᮃࡋ࡚ࡶࠊ㟁⌫࡜㟁ụࢆ᫂グ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊ᠜୰㟁ⅉᮏయࡢࡳᒆ࠸࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ࠋࡑࢇ࡞୰ࠊ⌧ሙࡢ PKF
せဨࡽࡣࣇ࢓ࢡࢫ⏝⣬ࢆ㯤㔠࡟ࡓ࡜࠼ࠊ࠾‮ࡢࡓࡓ࠼ࡓὙ㠃ྎࢆ᭱㧗ࡢ㉕ἑ
࡜៿ࢀࠊᮇ㝈ษࢀࡢࡲࡎ࠸ࢻ࢖ࢶ〇⣊㣗ࢆ㣗࡭࡚ࡣ⣬ࡢ࡞࠸ࢺ࢖࡛ࣞୗ⑩ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋⅆຊࡢቑᙉࢆせㄳࡋࡓࡀ㔜ⅆჾࡣ᮶ࡎࠊᙎ⸆ࡢ⿵⤥ࡣࡑࡢ
ᨭฟࢆࡵࡄࡗ࡚ὴ㐵ᅜ࡜ᅜ㐃ࡀࡶࡵࡓࡓࡵ⁫ࡗࡓࠋ⿦⏥රဨ㍺㏦㌴ࡣࠊᩘ࠿
᭶⤒ࡗ࡚ᒆ࠸ࡓࡶࡢࡢࠊ20ྎせㄳࡋࡓࡢ࡟ 8ྎࡋ࠿᮶ࡎࠊࡑࡢ࠺ࡕືࡃࡢࡣ
5ྎࡔࡅ࡛ࠊ౑⏝࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡣࣟࢩ࢔ㄒ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
 ࡉࡽ࡟ PKFࡢ⬟ຊࢆไ⣙ࡋࡓࡢࡣไᗘⓗ࡞ഃ㠃ࡢၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⅬ࡛
ࡣ࣐ࣥࢹ࣮ࢺ㸦mandate㸧ࠊᣦ᥹࿨௧⣔⤫ࡢ஧㔜ᛶ㸦chain of command㸧ࠊ㐠⏝
ࡢ஫᥮ᛶ㸦interoperability㸧࡞࡝ࡢㄢ㢟ࢆᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋࡲࡎࠊ⌧ᆅࡢ㒊㝲ࡀྲྀ
ࢀࡿ⾜ືࡣࠊᅜ㐃Ᏻ඲ಖ㞀⌮஦఍ࡢỴ㆟࡟ᇶ࡙ࡃ࣐ࣥࢹ࣮ࢺዴఱ࡟ࡼࡗ࡚ኚ
ࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋUNAMIR࡟㛵ࡍࡿᏳಖ⌮Ỵ㆟ୖࡢ࣐ࣥࢹ࣮ࢺࡣᇶᮏⓗ࡟ᚑ᮶ᆺ
                                                                 
14 Dallaire, op.cit., pp.99㹼100; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ93㹼94㡫ࠋ 
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ࡢ೵ᡓ┘ど PKOࡢᙧᘧ࡛࠶ࡾࠊᅜ㐃᠇❶➨ 7❶࡟ᇶ࡙ࡃᖹ࿴ᙉไࢱ࢖ࣉࡢ
άື࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ UNAMIRࡢ PKFࡀ࣐ࣥࢹ࣮ࢺ࡟ᛅᐇ࡟ྜἲ
ⓗ࡞άືࢆࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ೵ᡓࡀ◚⥢ࡋࠊෆᡓࡀ෌Ⓨࠊ኱㔞ࡢ⹢ẅࡀ㉳ࡁࡿ≧
ἣ࡟࠾࠸࡚ࠊࡦࡓࡍࡽ┘どࠊࡘࡲࡾഐほࡍࡿࡋ࠿࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ஦ᐇࠊࢲ
࣮ࣞࣝࡣ UNAMIRࡢ㌷஦┘どဨࡀ࡞ࡍࡍ࡭࡞ࡃ⹢ẅࡢ⌧ሙ࡛᝺๻ࢆഐほࡋ
࡚࠸ࡿሙ㠃ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᥥ෗ࡋ࡚࠸ࡿ15ࠋ 
 
 㸦ࣝ࣡ࣥࢲᨻᗓࡢ㸧᠇ර㝲ࡀ୍㌺୍㌺ ID࣮࢝ࢻࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚ᅇࡗࡓࠋ
ࡍ࡭࡚ࡢࢶࢳࡢ⏨ࠊዪࠊᏊ౪ࡓࡕࡀ㥑ࡾ㞟ࡵࡽࢀࠊᩍ఍࡟⾜࠿ࡉࢀࡓࠋࡑ
ࡢᝒ㬆࡛ྖ⚍࡜㌷஦┘どဨࡽࡀẼ࡙ࡁࠊ㥑ࡅ௜ࡅࡓࠋࡋ࠿ࡋᩍ఍ࡢධࡾཱྀ
࡛ᣊ᮰ࡉࢀࠊࣛ࢖ࣇࣝࡢ㖠㌟ࢆႃඖ࡟✺ࡁ௜ࡅࡽࢀ࡚ࠊቨ࡟྇ࡁ௜ࡅࡽࢀ
ࡓࠋᙼࡽࡣ㖠ཱྀࢆぢࡘࡵ࡚࠸ࡿࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ࣐͐ࢳ࢙࣮ࢸ㸦ᒣย㸧ࢆᣢ
ࡗࡓከᩘࡢẸරࡽࡀᩍ఍࡟ᣍࡁධࢀࡽࢀࡓࠋ 
Ẹරࡽࡣ✵ጾᙇࡾࡢ➗࠸ኌࢆ❧࡚࡚ชᖒ㠃࡟࣋ࣥࢳ࠿ࡽ࣋ࣥࢳ࡬࡜⛣ື
ࡋ࣐ࢳ࢙࣮ࢸ࡛ษࡾ้ࢇࡔࠋ༶Ṛࡋࡓ⪅ࡶ࠸ࢀࡤࠊࡦ࡝࠸യࢆ㈇࠸࡞ࡀࡽ
⮬ศ࡜Ꮚ౪ࡢ࿨ஒ࠸ࢆࡋࡓ⪅ࡶ࠸ࡓࠋㄡࡶぢ㏨ࡋ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠿ࡗࡓࠋዷፎ
ࡋࡓዪᛶࡣ⭡ࢆษࡾ⿣࠿ࢀࠊ⫾ඣࢆ࠼ࡄࡾฟࡉࢀࡓࠋዪᛶࡣᜍࢁࡋ࠸ࡲ࡛
࡟ษࡾ้ࡲࢀࡓࠋ⏨ᛶࡣ㢌ࢆ๭ࡽࢀࠊ༶Ṛࡍࡿ࠿㛗ࡃࡶࡀࡁⱞࡋࢇࡔࠋᏊ
౪ࡓࡕࡣ࿨ஒ࠸ࢆࡋࡓࡀࠊぶ࡜ྠࡌᢅ࠸ࡔࡗࡓࠋዲࢇ࡛ᛶჾࡀษࡾ௜ࡅࡽ
ࢀࠊ≛≅⪅ࡣᨺ⨨ࡉࢀ࡚ฟ⾑ከ㔞࡛Ṛࢇࡔࠋឿᝒࡶ㌋㌉ࡶ៯ࢀࡳࡶ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋṚࡢྉࡧࢆ⪥࡟ࡋᾦࢆὶࡍྖ⚍࡜㌷஦┘どဨࡽࡣႃඖ࡟㖠ࢆ✺ࡁ௜ࡅ
ࡽࢀࡓࡲࡲ≛≅⪅ࢆᩆ࠺ࡼ࠺᠓㢪ࡋࡓࡀࠊ᠇ර㝲ဨࡢ⟅࠼ࡣࠊࡶࡗ࡜ࡑࡢ
ᜍࢁࡋ࠸ගᬒࡀࡼࡃぢ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡜ࠊࣛ࢖ࣇࣝࡢ㖠㌟࡛ྖ⚍࡜㌷஦┘どဨ
ࡢ㢌ࢆᣢࡕୖࡆࡿࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋ 
 
ࡇ࠺ࡋࡓሙ㠃ࡣᯛᣲ࡟ᬤ࡞ࡃࠊࢲ࣮ࣞࣝࡣࡇࡢ↓Ⅽ↓⟇ࢆ⏑ཷ࡛ࡁࡎࠊᖹ࿴
ᇳ⾜ᆺࡢᙉ࠸ᑐᛂࢆᥦ᱌ࡍࡿࡀᏳಖ⌮ࠊᅜ㐃ᮏ㒊ࡢ PKOᒁࡣ୍㈏ࡋ࡚ᾘᴟ
ⓗ࡞ጼໃࢆ♧ࡋࡓࠋ 
UNAMIRࢆ 5500ேつᶍ࡟ᣑ኱ࡍࡿᏳಖ⌮Ỵ㆟ 918ྕࡣ 5᭶ 17᪥࡟ྍỴࡉ
                                                                 
15 Dallaire, op.cit., pp.279㹼280; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ258㡫ࠋ 
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ࢀࠊ᠇❶➨ 7❶ࡀゝཬࡉࢀࡓࡀࡑࡢᩥ⬦ࡣṊჾ⚗㍺࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡾࠊPKF࡟
✚ᴟⓗ࡞Ṋຊ⾜౑ࢆㄆࡵࡿ㊃᪨࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ16ࠋᑐ↷ⓗ࡟ 6᭶ 22᪥ࡢᏳಖ⌮
Ỵ㆟ 929ྕ࡛ࡣࠕࣝ࣡ࣥࢲࡢே㐨༴ᶵࡣᆅᇦࡢᖹ࿴࡜Ᏻ඲ࡢ⬣ጾ࡟࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠖࠕ᠇❶➨ 7❶ࡢࡶ࡜࡛⾜ືࡋ ࠖࠊே㐨ಖㆤᆅᇦࡢタ❧ࠊ༴ᶵࡢேࠎࡢ㜵ㆤࠊ
ே㐨≀㈨ࡢ㓄⤥ࡢࡓࡵ࡟ࠊࠕຍ┕ᅜ࡟͐ᚲせ࡞ࡍ࡭࡚ࡢᡭẁࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࢆㄆ
ࡵ࡚ࠖ࠾ࡾ17ࠊᖹ࿴ᙉไᆺࡢྜἲⓗ࡞Ṋຊ⾜౑ࡢᐃᘧ࡟ἢࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢ
୺యࡣࣇࣛࣥࢫ㌷୰ᚰࡢከᅜ⡠㌷ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊࢲ࣮ࣞࣝࡢ PKFࡢ࣐ࣥࢹ
࣮ࢺ࡜ࡣู࡛࠶ࡗࡓࠋࣇࣛࣥࢫ㌷࡞࡝ࡢᒎ㛤ࡣࠊᅜ㝿ἲⓗ࡟ࡣྜἲᛶࡀ㧗ࡃ
࡚ࡶࠊே㐨┠ⓗࡢᐇຠᛶ࡜ࡋ࡚ࡣ୙ྜ⌮࡛࠶ࡾࠊࢲ࣮ࣞࣝࡣࡑࡢᒎ㛤࡟ᙉ◳
࡟཯ᑐࡋࡓࠋ⌧ᆅࡢ≧ἣࠊ⣮தᙜ஦⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࣇࣛࣥࢫ㌷ࡢࣉࣞࢮ
ࣥࢫ⮬యࡀබᖹᛶࢆḞࡃࡓࡵ࿴ᖹಁ㐍࡟㏫ຠᯝ࡛࠶ࡾࠊࡑࡶࡑࡶࣇࣛࣥࢫᨻ
ᗓࡢᮏព࡟ࡣᬑ㐢ⓗ࡞ே㐨┠ⓗࡼࡾࡶᅛ᭷ࡢᨻ἞ⓗ࡞ᛮᝨࡀ᥎ㄆ࡛ࡁࡓࡓࡵ
࡛࠶ࡗࡓ18ࠋ 
94ᖺ 1᭶࡟ࢲ࣮ࣞࣝࡣࣇࢶ㐣⃭ὴ࠿ࡽࡢෆ㒊࿌Ⓨࢆཷࡅ࡚኱㔞⹢ẅィ⏬ࡸ
ࡑࡢࡓࡵࡢṊჾᗜࡢᏑᅾࢆ▱ࡾࠊࡑࢀࡽࢆᛴくࡍࡿࡇ࡜࡛ࢪ࢙ࣀࢧ࢖ࢻࡢຨ
Ⓨࢆ஦๓࡟ᅇ㑊࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚సᡓࢆᥦ᱌ࡍࡿࡀࠊᅜ㐃 PKOᒁࡢࢥࣇ࢕࣭࢔
ࢼࣥ㸦Kofi Annan㸧ࡽࡣࢲ࣮ࣞࣝࢆྏ㈐ࡋࠕUNAMIRࡣ✚ᴟⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓ
ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⧞ࡾ㏉ࡍࡀ͐┘どᶵ⬟࡟㝈ᐃࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ᙉไⓗ࡞⾜ືࢆᐜㄆࡋ࡞࠿ࡗࡓ19ࠋࡇࢀࡣᖹ࿴ᙉไᆺࡢ⾜ື࡟ฟ
࡚ኻᩋࡋࡓࢯ࣐ࣜ࢔ࡢᩍカࡶ࠶ࡿࡀ20ࠊᏳಖ⌮Ỵ㆟ࡢ࣐ࣥࢹ࣮ࢺୖ࠿ࡽࡶᐜ
ㄆࡋ࡙ࡽ࠸࡜࠸࠺㠃ࡣ࠶ࡗࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚኱㔞⹢ẅࢆᅇ㑊ࡋ࠺ࡿ᭱ᚋࡢ᭱኱
ࡢᶵ఍ࡣኻࢃࢀࡓࠋ 
 ไᗘⓗ࡟ࡣࠊᣦ᥹࿨௧⣔⤫ࡢ஧㔜ᛶࡶ㜼ᐖせᅉ࡛࠶ࡗࡓࠋPKF࡟ཧຍࡍࡿ
㒊㝲࡟ᑐࡋ࡚ PKFྖ௧㒊࠿ࡽࡢᣦ᥹࣭࿨௧࡜ฟ㌟ᅜࡢᮏᅜᨻᗓ࣭ྖ௧㒊࠿ࡽ
                                                                 
16 S/RES/918(1994). 
17 S/RES/929(1994). 
18 ࣇࣛࣥࢫࡣᚑ᮶࠿ࡽࢪ࢙ࣀࢧ࢖ࢻࡢຍᐖഃໃຊ࡛࠶ࡗࡓࣇࢶᨻᶒ࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀࡀ࠶
ࡗࡓࡓࡵࠊᑐᢠࡍࡿࢶࢳໃຊࡢᩛᑐព㆑ࢆ⃭໬ࡉࡏࡿࡋࠊࣇࣛࣥࢫᨻᗓࡣᅜ┈ࡢࡓࡵ
࡟ࣇࢶᨻᶒࡢᅇ᚟ࡸࠊ࣑ࢵࢸࣛࣥ኱⤫㡿ࡢಶேⓗ࡞฼ᶒࡀᛕ㢌࡟࠶ࡗࡓ࡜♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
19 Dallaire, op.cit., p.167; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ155㡫ࠋ 
20 1993ᖺ 10᭶ 3᪥࡟ࢯ࣐ࣜ࢔࡛⡿ර 18ே࡜࣐࣮ࣞࢩ࢔ර 1ྡࡀẅᐖࡉࢀࠊ㑇యࡀᘬ
ࡁᅇࡉࢀࡓ஦௳ࠋ 
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ࡢᣦ᥹࣭࿨௧࡜ࡀేᏑࠊ▩┪ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ஦ែࡀᝏ໬ࡍࡿ୰ࠊ௵ົࡀᅔ
㞴໬ࡋ༴㝤ᗘࡀቑࡍ࡜ࠊࡲࡍࡲࡍ⌧ᆅࡢ㒊㝲ࡢᚲせᛶࡣ㧗ࡲࡿࡀࠊ㏫࡟ᮏᅜ
ᨻᗓࡣ⮬ᅜ㒊㝲ࢆ᧔㏥ࡉࡏࡿ㓄៖ࢆ㧗ࡵࡿࠋࢲ࣮ࣞࣝࡣ࣋ࣝࢠ࣮㌷ࡢ᧔㏥ࡸ
ࣂࣥࢢࣛࢹ࢕ࢩࣗ㌷ࡢ᧔㏥ࢆⱞ῰ࡢ࠺ࡕ࡟஢ゎࡍࡿࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓࠋᅜ㐃ຍ┕
ᅜࡢ⮬Ⓨᛶ࡟ࡺࡔࡡࡽࢀࡿ PKOࡣᚲ↛ⓗ࡟ฟ㌟ᅜᨻᗓࡢពྥ࡟ᕥྑࡉࢀࡿ
ࡀࠊ⌧ᆅ࡟࠾ࡅࡿྛᅜ㒊㝲ࡢಶู࣭ලయⓗ࡞άື࡟࠾࠸࡚ࡣ PKFྖ௧㒊ࡢᣦ
᥹࣭࿨௧࡟⤫୍ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡓ࡜࠼ࡤࣂࣥࢢࣛࢹ࢕ࢩࣗ㒊
㝲ࡣࢲࢵ࢝ࡢཧㅛ㛗࠿ࡽࣝ࣡ࣥࢲேࡢ⛣㏦ࢆࡍࡿ࡞ࠊ㛢ࡌࡇࡶࢀࠊࣜࢫࢡࢆ
ෑࡍ࡞࡜࠸࠺ᣦ♧ࢆཷࡅࡓࡓࡵࠊPKFྖ௧㒊ࡀ⌧ሙ࡬ࡢฟືࢆ࿨ࡌ࡚ࡶື࠿
࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊࠕᙼࡽࡣ UNAMIRࡢᣦ᥹⣔⤫ࢆ↓どࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝ⏕ࡌࡓᝒ
๻ࢆぢ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠖ21ࠋ 
 ࡲࡓ㐠⏝ࡢ஫᥮ᛶࠊඹ㏻ᛶࡢၥ㢟ࡶไᗘⓗ࡞㠃࡛ PKFࡢάືࢆไ⣙ࡋࡓࠋ
ከᅜ⡠ࡢ㌷㝲࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ PKFࡣࠊಶูࡢ㒊㝲ࡈ࡜࡟ࡣྠ୍ࡢฟ㌟ᅜ࡜ࡋ
࡚ࡲ࡜ࡲࡾࡣ࠶ࡿࡀࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡣᐤࡏ㞟ࡵࡢ⤌⧊࡛࠶ࡾࠊᮏ㉁ⓗ࡟㒊㝲㛫
ࡢㄪᩚ࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡗࡓࠋ౑⏝ゝㄒࡸ⿦ഛࡢࡤࡽࡘࡁࡣάືࡢຠ⋡ᛶࢆ࠿࡞
ࡾ㜼ᐖࡋࡓࠋࢲ࣮ࣞࣝ⮬㌟ࡣࣇࣛࣥࢫㄒ࡜ⱥㄒࡢࣂ࢖࡛ࣜࣥ࢞ࣝ࠶ࡗࡓࡀࠊ
࡝ࡕࡽ࠿ࢆ౑࠼ࢀࡤࡲࡔࡋࡶࠊⱥ࣭௖ㄒ୧᪉࡜ࡶゎࡉࡎࠊᙜ↛⌧ᆅࡢࣝ࣡ࣥ
ࢲㄒࡶ▱ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺せဨࡶ࠸ࡿ୰࡛ࠕ᭱ࡶỴᐃⓗ࡟㔜せ࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡛ࡉ
࠼ࠊࣂࣥࢢࣛࢹ࢕ࢩࣗරࡀࣈ࣮ࣟࢡࣥ࢖ࣥࢢࣜࢵࢩ࡛ࣗ࢘ࣝࢢ࢔࢖ර࡟ఏ࠼ࠊ
࢘ࣝࢢ࢔࢖රࡀ࣮࢞ࢼර࡟ఏ࠼ࠊ࣮࢞ࢼරࡀࣇ࣐ࣛࣥㄒࡋ࠿ヰࡏ࡞࠸࣋ࣝࢠ
࣮ර࡟ఏ࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺᭷ᵝ࡛࠶ࡗࡓ22ࠋ↓⥺ࡣᅜ㐃ࡣࣔࢺ࣮ࣟࣛ௙ᵝࡀᶆ‽
࡛࠶ࡿ୍᪉ࠊྛᅜࡢ㒊㝲ࡣ VHFࢆ౑࠺ࡓࡵ஫᥮ᛶࡀ࡞ࡃࠊ୰⥅ᒁࡢ୙㊊ࡸ
஺᥮ᡭࡢᢏ⬟୙㊊ࡶ࠶ࡾ PKFࡣ୙Ᏻᐃ࡞㏻ಙ࢖ࣥࣇࣛ࡟ᝎࡲࡉࢀࡓࠋ 
 
㸱 ᅜ㐃ࡢᩥẸ⫋ဨ࣭せဨࡀᢪ࠼ࡓㄢ㢟
 ⌧ᆅࡢᅜ㐃⫋ဨ࣭せဨ࡟ࡣ PKFࡢ㌷ேࡢ࡯࠿࡟ࠊ⣮தᙜ஦⪅࡟࿴ᖹࢆ௰௓
ࡍࡿࡓࡵ࡟ᨻ἞஺΅࡟࠶ࡓࡿᩥẸࠊ⿦ഛࡸ≀ရࡢⓎὀ࣭⟶⌮ࠊ⤒⌮࡞࡝ࡢ஦
ົⓗ࡞ฎ⌮࡟ᙜࡓࡿᩥẸࡽࡀ࠸ࡓࠋᙼࡽࡣࢲ࣮ࣞࣝࡸ PKFࡀάືࡍࡿ࠺࠼࡛
                                                                 
21 Dallaire, op.cit., p.244; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ225㹼226㡫ࠋ 
22 Dallaire, op.cit., pp.231㹼232; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ214㡫ࠋ 
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ᐦ᥋࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕ࡞ࡐ኱㔞⹢ẅࢆṆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ၥ࠸ࢆ
⪃ᐹࡍࡿ࠺࠼࡛㔜せ࡞ཎᅉ୺య࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ⌧ᆅࡢᅜ㐃ࡢάືࢆ⤫ᣓࡋࡓࡢࡣᅜ㐃஦ົ⥲㛗≉ู௦⾲㸦SRSG㸧࡛ ࠶ࡾࠊ
ࡲࡎࢪࣕࢵࢡ㸻ࣟࢪ࢙࣭ࣈ࣮㸻ࣈ࣮㸦Jacques-Roger Booh-Booh㸧ࡀ 93ᖺ 11
᭶࡟ SRSG࡜ࡋ࡚ࣝ࣡ࣥࢲ࡟฿╔ࡋࡓࠋ࣓࣮࢝ࣝࣥฟ㌟ࡢࡇࡢඖእ஺ᐁࡣࣜ
ࢱ࢖࢔ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ཭ேࡢࣈࢺࣟࢫ࣭ࣈࢺࣟࢫ㸻࢞ࣜ㸦Boutros Boutros-Ghali㸧
ᅜ㐃஦ົ⥲㛗࡟ㄳࢃࢀ࡚╔௵ࠊᙼࡢᨻ἞ࠊእ஺ࠊࣅࢪࢿࢫࠊᅜ㐃ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࠊ
ᅜ㐃஦ົ⥲㛗࡜ࡢ㛵ಀ࠿ࡽࡋ࡚࠺ࡗ࡚ࡘࡅࡢே≀࡜ᙜึࠊࢲ࣮ࣞࣝࡣḼ㏄ࡋ
ࡓࡀࠊᐇ㝿ࡑࡢぢ᪉ࡣṇࡋࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋ10᫬ࡲ࡛࡟஦ົᡤ࡟᮶ࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃ
2᫬㛫ࡢࣛࣥࢳࢆ࡜ࡾࠊ5᫬࡟ࡣᖐᏯࠊ㐌ᮎ࡟ࡣࡵࡗࡓ࡞ࡇ࡜࡛㐃⤡ࡍࡿ࡞࡜
࠸࠺௙஦ࡢࢫࢱ࢖ࣝࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋពᛮ࡜⬟ຊࡢⅬ࡛ࡶ␲ၥࡀ࠶ࡗࡓࠋࣈ࣮
㸻ࣈ࣮ࡣࠕ͐኱ࡁ࡞ᶒ㝈ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡀᅜ㝿♫఍ࡢᨻ἞ⓗດຊࢆᘬࡁฟࡑ࠺
࡜࠸࠺Ẽࡣ࡞ࡃ ࠖࠊࠕࣝ࣡ࣥࢲ࡜࠸࠺ᅜࡸ⣮தࠊ࢔࣮ࣝࢩࣕྜព࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛
ᛶ࣭▱㆑ࠊ㝜ㅛࢆ✺ࡁṆࡵᑐฎࡍࡿᢏ⾡࡞࡝࡞ࢇࡽ᪂ࡋ࠸ࡶࡢࢆᣢࡕ㎸ࢇ࡛
ࡃࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠖ23ࠋ⌧ሙࡼࡾࡶᅜ㐃ᮏ㒊ࡢពྥࢆඃඛࡍࡿഴྥࡀ
࠶ࡾࠊࢲ࣮ࣞࣝࡀ㐣⃭ὴࡀ‽ഛࡋ࡚࠸ࡿṊჾᗜ࡬ࡢᑐฎࢆ⤯ዲࡢዲᶵ࡜ࡋ࡚
ᥦ᱌ࡋࡓ㝿ࡶࠊ཯ᑐࡍࡿᅜ㐃ᮏ㒊ഃࡢ❧ሙ࡟❧ࡕࠊ཭ேࡢ࢞ࣜ஦ົ⥲㛗ࢆㄝ
ᚓࡍࡿࡼ࠺࡞ࡘࡶࡾࡶ࡞࠿ࡗࡓࠋࣈ࣮㸻ࣈ࣮ࡣ࢖࣮ࢫࢱ࣮ఇ᪥ࡢ࡜ࡁࠊࣇࢶ
ഃࡢせே࠿ࡽูⲮ࡟ᣍ࠿ࢀࠊࢲ࣮ࣞࣝࡢ཯ᑐ࡟㛵ࢃࡽࡎࡑࢀ࡟ᛂࡌࡓࡓࡵᅜ
㐃ࡢ୰❧ᛶࡢⅬ࡛ಙ㢗ᗘࢆⴠ࡜ࡍ⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋSRSG࡜ࡋ࡚ࣇࢶࠊࢶࢳ཮
᪉ࡢᣦᑟ⪅ࡢ㛫࡛ఱᗘࡶ࿴ᖹࡢ௰௓ࡸᅇ᚟ࢆᅗࡿ஺΅࡟࠶ࡓࡗࡓࡢࡔࡀࠊ⣮
தᙜ஦⪅ࡢ⁁ࡀ῝࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾᡂᯝࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 94ᖺ 7᭶࡟ SRSGࡢᚋ௵࡜ࡋ࡚࣮࢝ࣥࡀ╔௵ࡋࡓࠋ࣮࢝ࣥࡣࣂࣥࢢࣛࢹ࢕
ࢩࣗࡢእ஺ᐁ࡛ࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫࢱࣥ࡞࡝ࡢ⣮தᆅ࡛ࡢ⤒㦂ࡸ༴ᶵ⟶⌮⬟ຊࡢ㧗
࠸ࠊ᭷⬟࡞࣮ࣜࢲ࣮࡜࠸࠺ホุ࡛࠶ࡗࡓࠋࢲ࣮ࣞࣝࡣ╔௵ᚋᩘ᪥ࠊ୍⥴࡟௙
஦ࢆࡍࡿ୰࡛ࡍࡄࠕ᭱ึ࠿ࡽ࣮࢝ࣥࡀ UNAMIRࢆ⋡࠸࡚ࡃࢀ࡚࠸ࢀࡤࠖ࡜
ክ᝿ࡍࡿ࡯࡝24ࠊࣈ࣮㸻ࣈ࣮࡜ࡣ㏫࡟ዲឤ࡜ಙ㢗ࢆᐤࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡓ
ࡔࡑࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣࠊ኱㔞⹢ẅࡣ཰᮰ᒁ㠃࡛࠶ࡾࠊࢲ࣮ࣞࣝࡶ୍࠿᭶ᚋ࡟ࡣయㄪ
                                                                 
23 Dallaire, op.cit., p.118; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ110㡫ࠋ 
24 Dallaire, op.cit., p.463; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ429㡫ࠋ 
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୙Ⰻ࡛㞳௵ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡓࠋ 
 ࣈ࣮㸻ࣈ࣮௨እࡢᅜ㐃ࡢᩥẸࢫࢱࢵࣇ࡟ࡘ࠸࡚ࢲ࣮ࣞࣝࡀᢈุⓗ࡟グࡋ࡚
࠸ࡿࡢࡀࠊ㐣๫࡞ᛌ㐺ᛶ࡬ࡢࡇࡔࢃࡾࠊᐁ൉ⓗ࡞◳┤ࡉ࡛࠶ࡗࡓࠋSRSGࡣ
㇦㑰࡟ఫࡳࠊ㧗⣭㌴࡛⛣ືࠊ௚ࡢ⫋ဨࡶⓎᒎ㏵ୖᅜࡢ⣮தᆅ࡜࠸࠺ᝏ᮲௳ࡢ
୰࡛࡛ࡁࡿ㝈ࡾࡢ௵ົࠊ⏕άࡢᛌ㐺ᛶࢆᅗࡿࡢࡔࡀࠊࡑࢀࡣࢲ࣮ࣞࣝ࡟ࡋ࡚
ࡳࢀࡤࠕࣝ࣡ࣥࢲேࡢࡇ࡜ࡼࡾࠊ⮬ศࡓࡕࡢᛌ㐺ࡉࢆඛ࡟⪃࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ࠾ࡃࡿࠖࡇ࡜࡛࠶ࡾ25ࠊᮃࡲࡋࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋᩥẸ⫋ဨࡀ㐌ᮎ࡟
ᅜ❧බᅬ࡟⾜ࡗ࡚ࢦࣜࣛࢆぢࡿࡢࡣࣜࣇࣞࢵࢩࣗࡢຠ⏝ࡣ࠶ࢁ࠺ࡀࠊኪ㛫ࠊ
㐌ᮎ㛵ಀ࡞ࡃ༶ᛂࡍࡿ㌷஦せဨ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊ㐪࿴ឤࡣᙜ↛࡛࠶ࡾࠊࡑࡶࡑࡶ
㈗㔜࡞࢞ࢯࣜࣥࢆ↓㥏࡟౑ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ぢ᪉ࡶ࡛ࡁࡓࠋᅜ㐃ࡢ஦ົᒁ⤌⧊
ࡢᐁ൉ไࡣࡓࡧࡓࡧࢲ࣮ࣞࣝࡢពḧࢆࡃࡌ࠸ࡓࠋࢲ࣮ࣞࣝࡣࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢ
ᅜ㐃ᮏ㒊࡟ฟྥ࠸࡚⹢ẅࡢᐇែࢆᚲṚ࡟࡞ࡗ࡚ㄝ࠸࡚ᅇࡗࡓࡀࠊ5᫬ࢆ㐣ࡂ
ࡿ࡜࠸࡞ࡃ࡞ࡿᅜ㐃஦ົᒁ࡟⃭ᛣࡋࠊຎᝏ࡞໅ົ᮲௳ࡢᨵၿࢆッ࠼࡚ࡶᮌ࡛
㰯ࢆࡃࡃࡗࡓࡼ࠺࡞ཷࡅ⟅࠼ࡋ࠿ࡋ࡞࠸୺ᖍ⟶⌮ᐁࡢ⫋ဨ࡟ࠕ⚾ࡣ࠶࡞ࡓࡼ
ࡾከࡃࡢࣛ࢖ࣇࣝࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠶࡞ࡓࡣࡑࢀࢆぢࡓ࠸ࡢ࠿ࠖ࡜ᛮࢃࡎ⬣㏕
ࡲ࡛ࡍࡿ࡯࡝࡟26ࠊ୧⪅ࡢ⁁ࡣ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸱 ᅜ㐃ࡢຍ┕ᅜᨻᗓࡀᢪ࠼ࡓㄢ㢟
 ࠕᅜ㐃ࡣຍ┕ᅜࢆᫎࡍ㙾࡛࠶ࡿࠖ࡜ゝࢃࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊPKFࡢ㌷ே࡟ࡏࡼࠊ
ᩥẸ࡟ࡏࡼࠊᅜ㐃⫋ဨ࣭せဨࡢᴗົࡣᇶᮏⓗ࡟ຍ┕ᅜᨻᗓࡢពྥ࡟ᕥྑࡉࢀ
ࡿࡢࡀࠊᅜ㐃ࡢᶵᵓ࡜ࡋ࡚ࡢᮏ㉁ᛶ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸯ࠊ㸰࡛ୖ㏙ࡋࡓࡼ
࠺࡞ཎᅉ୺య࡟ࡼࡿࠊ኱㔞⹢ẅࢆṆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓせᅉࡣ㐳ཬࡍࢀࡤࠊຍ┕
ᅜᨻᗓࡢၥ㢟ࠊ≉࡟኱ࡁ࡞ᶒ㝈ࢆᣢࡘᏳ඲ಖ㞀⌮஦఍ࡢၥ㢟࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜࠸
࠼ࡿࠋ➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊᏳಖ⌮⌮஦ᅜࠊ࡜ࡃ࡟ 5኱ᅜࡢᨻ἞ⓗពᛮࡢḞዴࡀࡑ
ࡢ᰿※ࡢせᅉ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢពᛮࡢḞዴࡣࠊ࢔ࣇࣜ࢝ࡢᑠᅜ࡟ᑐࡍࡿᜏᖖⓗ
࡞↓㛵ᚰ࡜᳜Ẹᆅព㆑ࠊࣜࢫࢡ࡜ࢥࢫࢺࢆ⪃࠼ࢀࡤᘬࡁྜࢃ࡞࠸࡜࠸࠺ᅜ┈
ほ࡟⏤᮶ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࢲ࣮ࣞࣝࡣࡶࡗ࡜ࡶᙳ㡪ຊࡢ࠶ࡿ⡿ᅜᨻᗓࡢᑐᛂࢆ⤊ጞࠊᢈุࡋࡓࠋ⡿ᅜ
                                                                 
25 Dallaire, op.cit., p.108; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ101㡫ࠋ 
26 Dallaire, op.cit., p.417; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ386㡫ࠋ 
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ࡢ୍㈏ࡋࡓᾘᴟᛶࡣࠊࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࢯ࣐ࣜ࢔ࡢኻᩋࡀ࠶ࡾࠊᅜ┈ࡢ࡞࠸࡜ࡇࢁ
࡟ࣜࢫࢡࡸࢥࢫࢺࢆ㈇࠺ࡢࡣ୙ྜ⌮࡜࠸࠺ᡴ⟬ⓗ࡞ุ᩿࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡓࠋࡇ
࠺ࡋࡓᅜ┈ほࡣ኱࡞ࡾᑠ࡞ࡾྛᅜᨻᗓ࡟ඹ㏻ࡋࠊᅜ㝿♫఍ࡢᮏ㉁࠿ࡽࡋ࡚ࡸ
ࡴࢆᚓ࡞࠸Ⓨ᝿࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࢲ࣮ࣞࣝࡀ៽៓ࡍࡿࡢࡣࡑ࠺ࡋࡓᮏ㡢ࢆ⢶ሬࡋ
࡚⾲㠃ࢆྲྀࡾ⧋࠺ࠊブḭⓗ࡞኱ᅜࡢጼໃࡔࡗࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ⡿ᅜᨻᗓࡢᮏᚰ
ࢆ➃ⓗ࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡀࠕ୍ேࡢ⡿රࡢ࿨ࢆ༴ᶵ࡟ࡉࡽࡍࡇ࡜ࢆṇᙜ໬ࡍ
ࡿ࡟ࡣࠊ85000ேࡢࣝ࣡ࣥࢲேࡢ࿨ࡀᚲせࡔࠖ࡜ࡍࡿࠊ⡿ᅜᨻᗓ⫋ဨࡢィ⟬
࡛࠶ࡗࡓ27ࠋࡑ࠺࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࢡࣜࣥࢺࣥ኱⤫㡿ࡣࠕࣝ࣡ࣥࢲேẸࢆᏲࡾࠊ
ே㐨ᨭ᥼ࢆ☜ᐇ࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿࡓࡵࡢດຊ࡟࠾࠸࡚୺ᑟⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁ
ࡓࠖ࡜ኌ࡛᫂㏙࡭࡚࠸ࡓ28ࠋࡲࡓ⡿ᅜࡣࢲ࣮ࣞࣝࡢ෌୕ࡢせㄳࢆཷࡅ࡚ࠊ50
ྎࡢ⿦⏥රဨ㍺㏦㌴ࢆᥦ౪ࡋࡓࡀࠊ㈚୚㈝⏝࡜ࡋ࡚ 400୓ࢻࣝࢆồࡵࠊ✵㍺
㈝⏝࡜ࡋ࡚ࡉࡽ࡟ 600୓ࢻࣝࢆせồࠊⱥᅜࡶ๓㔠࡛ 50ྎࡢࢺࣛࢵࢡࢆᥦ౪ࡋ
ࡓࡀ༤≀㤋࡟⾜ࡃࡼ࠺࡞௦≀࡛ࠊ⌧ᆅ࡛ḟࠎቯࢀ࡚࠸ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࠕࡑࢇ࡞ྲྀ
ᘬࡀᩘከࡃ࠶ࡗࡓࠖ29ࠋࡇࡢⅬ࡟ゝཬࡋ࡚ඛ㏙ࡢࢡࣜࣥࢺࣥࡢኌ࡛᫂ࡣࠊ⡿
ᅜࡣࠕ900୓ࢻࣝࢆ౪୚ࡋࠊ͐50ྎࡢ⿦⏥රဨ㍺㏦㌴ࢆ✵㍺ࡋࠊ࣮͐࢞ࢼ኱
㝲࡟⿦ഛࢆᨭ⤥ࡋࡓࠖ࡜࠶ࡿࡢࡔࡀࠊࢲ࣮ࣞࣝࡣ࣮࢞ࢼරࡣ⿦ഛࢆཷࡅྲྀࡗ
࡚࠸࡞࠸ࡋࠊ౪୚ࡋࡓ࡜࠸࠺ 900୓ࢻࣝࡣ࡝ࡇ࡟⾜ࡗࡓࡢࡔࠊ࡜ࢡࣜࣥࢺࣥ
ࡢ⹫ゝ࡟࠶ࡁࢀ࡚࠸ࡿ30ࠋ 
 ௚ࡢᏳಖ⌮ᖖ௵⌮஦ᅜࡢ୰ᅜࡸࣟࢩ࢔ࡶࣝ࣡ࣥࢲࡢሙྜ࡟㝈ࡽࡎࠊே㐨┠
ⓗ࡛Ṋຊࢆ⾜౑ࡍࡿே㐨ⓗ௓ධࡢⓎ᝿࡟ࡣࠊ୺ᶒ౵ᐖࢆ⾲ྥࡁࡢ⌮⏤࡟ࠊᮏ
ᚰࡣ⮬ᅜࡢேᶒ౵ᐖ࡟ᑐࡋ࡚Ṋຊ⾜౑ࢆཷࡅ࠿ࡡ࡞࠸࡜࠸࠺ᠱᛕ࠿ࡽࠊᇶᮏ
ⓗ࡟㈶ྠࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࣇࣛࣥࢫࡣ⡿ᅜ࡞࡝࡜ࡣ㏫࡟ࠊ✚ᴟⓗ࡞㛵୚ࢆᯝࡓࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡶࢲ
࣮ࣞࣝࡀᮃࡴᑐᛂ࡛࡞࠿ࡗࡓࠋࣇࣛࣥࢫࡣࢪ࢙ࣀࢧ࢖ࢻࡢⓎ⏕௨๓࠿ࡽࣇࢶ
ᨻᶒ࡜㏆ࡃࠊ㌷஦㢳ၥࡽࡶᖖ㥔ࠊࣇࢶࡢࣁࣅ࣐ࣕࣜࢼᨻᶒ᫬ࡢࣝ࣡ࣥࢲࡣࣇ
ࣛࣥࢫㄒᅪࡢᅜᐙ࡛࠶ࡗࡓࠋࢶࢳ୺యࡢࣝ࣡ࣥࢲឡᅜᡓ⥺㸦RPF㸧ࡣ㞄ᅜ࢘
࢞ࣥࢲࢆᣐⅬ࡜ࡋⱥㄒࢆヰࡍࡓࡵࠊࣝ࣡ࣥࢲෆᡓࡣࣇࣛࣥࢫㄒᅪᑐⱥㄒᅪ࡜
                                                                 
27 Dallaire, op.cit., p.499; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ462㡫ࠋ 
28 Dallaire, op.cit., p.472; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ437㡫ࠋ 
29 Dallaire, op.cit., p.376; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ348㡫ࠋ 
30 Dallaire, op.cit., p.472; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ437㡫ࠋ 
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࠸࠺ᑐᢠ㛵ಀ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓ⫼ᬒࠊ⤒⦋ࡶ࠶ࡾࣇࣛࣥࢫ࠿ࡽࡍࢀࡤࡑ
ࡢᅜ┈ࡢ⥔ᣢ࡟ࡣࣇࢶഃ࡟⫪ධࢀࡍࡿⓎ᝿࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࢲ࣮ࣞࣝࡣࠕ࣑ࢵࢸ
ࣛࣥ኱⤫㡿ࡀࣁࣅ࣐ࣕࣜࢼ୍ᐙ࡜ぶࡋࡃࠊ኱⤫㡿ࡢᜥᏊࡀࣝ࣡ࣥࢲ࡛኱ࡁ࡞
ࣅࢪࢿࢫ฼ᶒࢆᚓ࡚࠸ࡓࠖ࡜࠸࠺ヰࢆ⪺࠸࡚࠸ࡿ31ࠋෆᡓࡢ∦᪉ࡢໃຊ࡟ຍ
ໃࡍࡿືࡁࡀ࠶ࢀࡤࠊࣇࢶ࣭ࢶࢳࡢᑐ❧ࡣᙜ↛⃭໬ࡍࡿࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊከᩘ
ࡢẸ⾗ࡀᘬࡁ⥆ࡁ㏨ࡆࡲ࡝࠸ẅയࡉࢀࡿࡢࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡾࠊࢲ࣮ࣞࣝࡣᙉ◳
࡟␗㆟ࢆၐ࠼ࡓࠋࢲ࣮ࣞࣝࡣࢺࣝࢥ▼సᡓ࡜ࡋ࡚ࣝ࣡ࣥࢲ࡜㞄ᅜࢨ࢖࣮ࣝ࡟
ᒎ㛤ࡍࡿࣇࣛࣥࢫ㌷࡟஺΅ࡋసᡓࡢኚ᭦ࢆ౫㢗ࡍࡿࡢࡔࡀࠊኈᐁࡢ୍㒊ࡣ᳜
Ẹᆅព㆑࠿ࡽᢤࡅฟࡏ࡚࠾ࡽࡎࠊࡲࡓ௚ࡢරኈࡢከࡃࡣ኱㔞⹢ẅࡢᐇែࢆࡼ
ࡃ▱ࡽ࡞࠸ࡲࡲὴ㐵ࡉࢀࡓᵝᏊ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ RPF࡜ࡢᡓ㜚‽
ഛࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡀே㐨ᨭ᥼ࡢᑐᛂࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡾࠊ኱㔞ẅᡘࡢὶ⾑࡜ HIV࢘
࢖ࣝࢫࡢᜍᛧ࠿ࡽ࡯࡜ࢇ࡝ືࡅ࡞࠸≧ែ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡉࡽ࡟ࣇࣛࣥࢫ
㌷ࡀே㐨ⓗάື࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓ㞴Ẹᩆ᥼ࡣࠊࡑࡢ୰࡟ࣇࢶࡢ㐣⃭ὴࡸẸරࡶ㏨
ࡆ㎸ࢇ࡛ࡁࡓࡓࡵࠊຍᐖ⪅ࢆ࠿ࡃࡲ࠺ᙧ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
 ᙜ᫬ࡢᅜ㐃࡛ࡣᏳಖ⌮ࡢ㆟㛗ᅜࠊࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻࡸࢳ࢙ࢥࡀ✚ᴟⓗ࡞ே
㐨┠ⓗࡢṊຊ⾜౑ࢆ୺ᙇࡋࡓࡀࠊᑡᩘὴ࡛࠶ࡗࡓࠋ౛እⓗ࡟࢝ࢼࢲᨻᗓࡣ⮬
ᅜࡢᑗᰯࡢάືࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࠊண⟬ࡢไ⣙ࡀ࠶ࡿ୰ࠊ┦ᙜ⛬ᗘࠊࢲ࣮ࣞࣝࢆ
ᨭ࠼ࡿయไࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 
㸲 㠀࣭ᅜ㐃ࡢ୺యࡀᢪ࠼ࡓㄢ㢟
 ࣝ࣡ࣥࢲࡢ኱㔞⹢ẅࡢ⌧ሙ࡛ࡣࠊNGOࡀᅜ㐃௨እࡢ୺య࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋࡓࠋ
ே㐨ᨭ᥼ࡢ NGOࡣ PKFࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛኱㔞⹢ẅࢆṆࡵࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊே
㐨≀㈨ࡢᥦ౪ࡸ་⒪ࡢᥦ౪ࠊ㞴Ẹ࣭㑊㞴Ẹ࢟ࣕࣥࣉࡢ㐠Ⴀ࡞࡝࡟ࡼࡗ୍࡚ᐃ
ࡢ⏕࿨ࢆᩆ࠼ࡿⅬ࡛ࠊ᭷ព⩏࡞άື୺య࡛࠶ࡗࡓࠋṊຊ⣮தࡸ⹢ẅࡢ ୰࡟
࠾࠸࡚άື࡛ࡁࡿ NGOࡣᑡ࡞࠸ࠋᙜ᫬ࡢࣝ࣡ࣥࢲ࡛ࡣ㉥༑Ꮠᅜ㝿ጤဨ఍
㸦ICRC㸧࡜ᅜቃ࡞ࡁ་ᖌᅋ㸦MSF㸧ࡄࡽ࠸࡛ࠊ኱㔞⹢ẅࡢ᭱୰࡛ࡶ⑓㝔ࡣᶵ
⬟ࡋࡓࡶࡢࡢࠊࠕ⣮தࡀ⤊⤖ࡍࡿࡲ࡛࡟㉥༑Ꮠ࡛ാ࠸࡚࠸ࡓ 56ேࡢࣝ࣡ࣥࢲ
ேࡀẅࡉࢀࠊఱே࠿ࡢⓑே་ᖌࠊ┳ㆤᖌࡀ㈇യࡋࠊఱⓒேࡶࡢࣝ࣡ࣥࢲேᝈ
                                                                 
31 Dallaire, op.cit., p.450; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ417㡫ࠋ 
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⪅ࡀᩆᛴ㌴࠿ࡽᘬࡁࡎࡾฟࡉࢀࠊ࡞ࡪࡾẅࡋ࡟ࡉࢀࡓࠖ32ࠋ 
ࢲ࣮ࣞࣝࡣࡑ࠺ࡋࡓ⊩㌟ⓗ࡞ᑾຊࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࡀࠊNGOࡀ୰❧ᛶ࡟
ࡇࡔࢃࡿጼໃ࡟ࡣ␲ၥࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠋᝈ⪅ࡢᑐᛂࡀ㏣࠸௜࠿࡞࠸ NGOࡢᩆ
ㆤᡤ࡛࢝ࢼࢲ㌷ࡢ་ᖌ࡜┳ㆤᖌࡀᡭຓࡅࢆ⏦ࡋฟࡿ࡜ࠊNGOഃࡣࡑࢀࢆᣄྰ
ࡋࡓࡢࡔ࡜࠸࠺ࠋ୰❧ᛶཎ๎ࡣࠕࡺࡿࡀࡏ࡞࠸೔⌮ⓗ࡞ホ౯ᇶ‽࡛࠶ࡿ ࠖࡀࠊ
ࠕ࠶ࡲࡾ࡟ࡶᛮ៖࡞ࡃཎ⌮ཎ๎ࢆ୺ᙇࡍࡿࠖࡢࡣࠕᮏ᮶ࡢ┠ⓗࡢᐇ⌧ࢆᦆ࡞
ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠖ33ࠋ㌷࡜㛵ࢃࡿ࡜ NGOࡢ୰❧ᛶࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿ࠿ࡽ║๓ࡢ
ᝈ⪅ࡢฎ⨨ࢆᣄࡴ࡜࠸࠺ጼໃࡢ▩┪ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⣮தᆅ࡟࠾ࡅࡿே㐨ᨭ
᥼άື࡛ࡣ㌷㝲࡜ NGOࡀ➇ྜࡍࡿሙྜࡀከ࠸ࡀࠊ୧⪅ࡢ㛵ಀᛶࡸάືࡢᙧ
ࢆࡵࡄࡿࠕẸ㌷㛵ಀࠖࡢၥ㢟ࡣຌ⨥୧㠃࠿ࡽࡢホ౯ࡀ࠶ࡾࠊ㆟ㄽࡀศ࠿ࢀࡿ
ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㞴Ẹࡸ㑊㞴Ẹࡀࣝ࣡ࣥࢲす㒊ࡸࢨ࢖࣮ࣝ࡟࠶ࡩࢀࡿ஦ែ࡟࡞ࡗ࡚ࠊከ
ᩘࡢ NGOࡀ⌧ᆅ࡟ẅ฿ࡋࡓࡀࠊࡑࡢᨭ᥼఍ྜ࡛ࡣከࡃࡢ୍⮴ࡋ࡞࠸ㄢ㢟ࡀ
࠶ࡾࠊࡲࡓ UNAMIR࡬ࡢከࡃࡢせồࡀ࠶ࡾࠊࢲ࣮ࣞࣝࢆᅔᝨࡉࡏࡓࠋᙜ᫬
ࡣࡴࡋࢁࣝ࣡ࣥࢲ༡㒊࡛࡯࡜ࢇ࡝ᨭ᥼ࡢᡭࡀධࡽ࡞࠸኱ໃࡢேࠎࡀ࠾ࡾࠊࢲ
࣮ࣞࣝࡣࢨ࢖࣮࣭ࣝ ࣝ࣡ࣥࢲᅜቃ࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ࡣ㐣๫ࡍࡂࡿ࡜ᢈุࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
㸳 ࠾ࢃࡾ࡟
 ࢲ࣮ࣞࣝࡣᚲせ࡞ᡭẁࡀ࠶ࢀࡤ኱㔞⹢ẅࡣṆࡵࡽࢀࡓ࡜ఱᗘࡶ㏙᠜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢุ᩿࡟ࡼࢀࡤࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 4✀ࡢຠᯝⓗ࡞ᑐᛂࡀ࠶ࡾ࠼ࡓ୍ࠋ ࡘࡣࠊ
኱㔞⹢ẅࡀⓎ⏕ࡍࡿ┤๓ࠊࣇࢶ㐣⃭ὴࡢෆ㒊࿌Ⓨ⪅࠿ࡽ኱㔞⹢ẅࡢィ⏬࡜ࡑ
ࡢṊჾᗜ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡽࡉࢀࡓẁ㝵࡛ࠊඛᡭࢆᡴࡗ࡚ࡑࡢṊჾᗜ࡞࡝ࢆᛴくࡍ
ࡿᡭẁ࡛࠶ࡗࡓࠋᙜ᫬ࠊࢯ࣐ࣜ࢔࡛ࡢ⡿රࡢ⿕ᐖࡀຍ┕ᅜ࡟ᾘᴟⓗ࡞✵Ẽࢆ
⏕ࢇ࡛࠸ࡓࡀࠊࢲ࣮ࣞࣝ⮬㌟ࡣࠕ⚾ࡣ㖠ࢆࡪࡗᨺࡋࡓࡀࡿࡼ࠺࡞࣮࢝࢘࣎࢖
࡛ࡣ࡞ࠖࡃࠊࠕྜ⌮ⓗ࠿ࡘៅ㔜࡞くᧁィ⏬ࢆᥦ♧ࡋࡓࠖ࡜࠸࠺࠿ࡽ34ࠊࢯ࣐ࣜ
࢔࡟࠾ࡅࡿ⡿㌷࡟ࡼࡿ࢔࢖ࢹ࢕࣮ࢻᑗ㌷ᤕ⋓సᡓ࡜㐪ࡗ࡚ࠊࢲ࣮ࣞࣝࡢసᡓ
ࡣ୍ᐃࡢᡂᯝࡣぢ㎸ࡵࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋࡓࡔୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊᅜ㐃ࡢ PKOᒁෆ㒊
࡛ࡇࡢᥦ᱌ࡣ༷ୗࡉࢀࡓࠋ 
                                                                 
32 Dallaire, op.cit., p.297; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ273㹼274㡫ࠋ 
33 Dallaire, op.cit., p.493; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ456㹼457㡫ࠋ 
34 Dallaire, op.cit., p.147; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ137㡫ࠋ 
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 ஧ࡘ┠ࡣ 94ᖺ 4᭶࡟኱㔞⹢ẅࡀຨⓎࡋࡓࠊึᮇẁ㝵࡛ቑᙉࡋࡓ PKFࡀ㜵
ㆤ࡜ᢚṆ࡟ᙜࡓࡿ᪉⟇࡛࠶ࡗࡓࠋ኱㔞⹢ẅࡀጞࡲࡗ࡚ 4᪥┠ࡢ 4᭶ 10᪥ࠊࢲ
࣮ࣞࣝࡣࠕ4000ேࡢ᭷⬟࡞㒊㝲ࡀ࠶ࢀࡤẅᡘࢆṆࡵࡽࢀࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠖ࡜ᅜ㐃
஦ົᒁ࡟⟅࠼35ࠊࡲࡓ 5᭶ࡢ᫬Ⅼ࡛ࡶᏳಖ⌮Ỵ㆟ 918࡛ㄆࡵࡓ 5500ேつᶍࡢ
UNAMIR㸰ࡀ༶ᗙ࡟⌧ሙᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࢀࡤࠕ࠶ࡢ≬ẼࡢἋửࢆṆࡵࡽࢀࡓࡔࢁ
࠺ࠖ࡜☜ಙࡋ࡚࠸ࡿ36ࠋᐇ㝿ࡣ 4᭶ࡢẁ㝵࡛ࡣᏳಖ⌮ࡣࡴࡋࢁ UNAMIRࡢ⦰
ᑠࢆồࡵࠊUNAMIR㸰ࡢᒎ㛤ࡶ 5500ேࡀ඘㊊ࡋࡓࡢࡣ 12᭶࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ࡛
࠶ࡗࡓࠋ 
 ୕ࡘ┠ࡢ᪉⟇ࡣࠊ኱㔞⹢ẅࡢຨⓎࡍࡿ┤๓ࠊ┤ᚋࡢ᫬ᮇࠊඛ㐍ྛᅜࡀᅾ␃
ྠ⬊ࢆᩆ࠺ࡓࡵᛴὴࡋ࡚࠸ࡓእᅜ㒊㝲ࡢά⏝࡛࠶ࡗࡓࠋ500ேࡢࣇࣛࣥࢫ≉
Ṧ㒊㝲ࠊ1000ேࡢ࣋ࣝࢠ࣮㝆ୗ㒊㝲ࠊ250ேࡢ࢔࣓ࣜ࢝ᾏර㝲࡞࡝ࡀࣝ࣡ࣥ
ࢲ࡜ࡑࡢ㞄ᅜ࡟࠸ࡓࡓࡵࠊࢲ࣮ࣞࣝࡣࠕカ⦎ࡸ⿦ഛࡀ༑ศ࡞ࠊࡑࡢつᶍࡢᡓ
ຊ࡛࠾ࡑࡽࡃ⹢ẅࢆṆࡵࡽࢀࡓࠖ࡜࠸࠺ࡀ37ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㑅ᢥ⫥ࡣ୍㢳ࡔ࡟
ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ᅄࡘ┠ࡣࠊ┤᥋ⓗ࡞㜼Ṇᡭẁ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࣇࢶ㐣⃭ὴࡀẸ⾗ࢆẅᐖ࡟࠶࠾
ࡾࡓ࡚࡚࠸ࡓࣛࢪ࢜ᨺ㏦ࢆṆࡵࡿࠊ࡜࠸࠺ᑐᛂ࡛࠶ࡗࡓࠋጉᐖ㟁ἼࡢⓎಙࡸ
ᨺ㏦᪋タ࡬ࡢ✵⇿࡞࡝ࡀ࠶ࡾ࠼ࡓࡀࠊࡑࡢᡭẁࢆᣢࡘ⡿ᅜ࡟せㄳࡋࡓࡶࡢࡢࠊ
⡿ᅜࡣࠕ㟁Ἴጉᐖࡢࡓࡵ࡟ᅜ୰࡟⯟✵ᶵࢆ㣕ࡤࡍ࡟ࡣ 1᫬㛫࡛ 8500ࢻࣝ࠿࠿
ࡿࠊ͐௚ᅜࡢᨺ㏦ᒁࡢ㟁Ἴࢆጉᐖࡍࡿࡇ࡜ࡣᅜᐙ୺ᶒࡢᅜ㝿ἲ࡟཯ࡍࡿࠖ࡜
࠸࠺⌮⏤࡛ᛂࡌ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺38ࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓᑐᛂࡀྲྀࢀ࡞࠿ࡗࡓ᰿ᮏせᅉࢆࠊࢲ࣮ࣞࣝࡣே㛫ᛶࡢḞዴ࡜࠸࠺
⾲⌧࡛⥲ᣓࡋ࡚࠸ࡿ39ࠋ 
 
 ⚾ࡓࡕࡢ୰࡟ே㛫ᛶࢆὀࡂ㎸ࡴࡇ࡜ࡀࡐࡦ࡜ࡶᚲせࡔࠋࡶࡋ⚾ࡓࡕࡀࡍ
࡭࡚ࡢே㛫ࡀே㛫࡛࠶ࡿ࡜ಙࡌ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ͐ࡑࢀࡣ⮬ศࡓࡕࡢ⾜ື
࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳド᫂ࡉࢀࡿࠋ➨ 3ୡ⏺ࡢ≧ἣࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟㈨㔠ࢆ⏝ពࡋࠊ
                                                                 
35 Dallaire, op.cit., p.289; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ266㡫ࠋ 
36 Dallaire, op.cit., p.374; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ346㡫ࠋ 
37 Dallaire, op.cit., p.284; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ261㡫ࠋ 
38 Dallaire, op.cit., p.375; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ347㡫ࠋ 
39 Dallaire, op.cit., p.522; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ483㹼484㡫ࠋ 
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㈝ࢆຊປ࡜㛫᫬࡟ࡵࡓࡿࡍỴゎࢆ㢟ၥㅖ࡞ⓗ⁛◚࡞࠺ࡼࡢࢬ࢖࢚ࡤ࠼࡜ࡓ
 ࠋࡿ࠶࡛࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟≅≛࡟ࡵࡓࡢᛶ㛫ேࢆ࿨ࡢኈරࠊࡋࡸ
ᑗࠋࡿ࠶ࡀ㝤༴ࡣ࡟ά⏕ࡢࡑࠊࡋ㌷⾜ࢆᒣࡵࡓࡿᏲࢆᶒ୺ࡢᅜ⮬ࡣே㌷ 
ࡼࡍὶࢆ⾑ࡋࡸ㈝ࢆ※㈨࡚࠼㉸ࢆ┈⚾ࡢᐙᅜࠊ࡟ࡵࡓࡢᛶ㛫ேࡣࡕࡓ⚾᮶
ࡣ⣖ୡ12 ࡢࡇࡀ࠺ࡼ࠼ࡇ⪺࡟⩏୺᝿⌮࡟࡞ࢇ࡝ ͐ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࠺
㢮ேࡶࡾࡼၿࡢ᪘Ẹࡸᐙᅜ͐ࡣࢀࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡟⣖ୡࡢᛶ㛫ே
 ࠋࡿ࠶࡛௦᫬ࡿࡍど㔜ࢆၿࡢ
 
ࡳࡢࡵࡓࡢᅜ⮬ࡣኈරࠊࡣࡢ࡞ⓗ㇟༳ࡶ࡛᭱୰ࡢⴥゝࡢ࣮ࣝࣞࢲࡢ࡛ࡇࡇ
ࡵࡓࡢ┈බࡢ఍♫㝿ᅜࡾࡲࡘࠊࡵࡓࡢᛶ㛫ே࡞ⓗ㐢ᬑ࡚࠼㉺ࢆቃᅜࠊࡎࡽ࡞
㌷ࡿࡍ࡜࿨౑ࢆ┈බ㝿ᅜࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡿࡍ࡜ࠊࡔࡁ࡭ࡿࡅ࠿ࢆ࿨ࡶ࡟
ࠊࢀࡉ࡞ࡀධ௓࡞ⓗᴟ✚ࡶ࡚࠸࠾࡟ࢻ࢖ࢧࣀ࢙ࢪࡢࢲࣥ࣡ࣝࠊࡤࢀ࠶ࡀᵓᶵ஦
ࡢᅜྛࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢ࠺ゝ࡜ࠊࡔࡎࡣࡓࢀࢃᩆࡀ࿨ࡢேࢲࣥ࣡ࣝࡢࡃከ
ࢲࣥ࣡ࣝࠊᒁ⤖ࠋ࠸࡞ࡣ࡛᫆ᐜࠊࡣࡢࡿ⮳࡟㠉ኚ㆑ព࡞ⓗᮇ⏬࡛ࡲࡇࡑࡀ㌷
㠉ࠊ࡚ࡵึ࡚ࡋ㐩࡟͇⏺⮫͆ࡢᐃ୍ࡀ㈐࿣ࡢᚰⰋࠊࡋ㏉ࡾ⧞ࢆᝅ᜼࡞࠺ࡼࡢ
࣡ࣝࠊᗘఱ࡜࠶ࠊ࡛ࡲࡿ⮳࡟ࡇࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡋ໬⌧ලࡀ㆑ព࡞ⓗ࿨
ᚋㄞࡢグᡭࡢ࣮ࣝࣞࢲࠊ࡜࠺ᛮࢆ⛬㐨ࡁࡅ㐶ࡢࡑࠋ࠿ࡢ࡞せᚲࡀ๻᝺ࡢࢲࣥ
 ࠋࡿ࡞࡟ࡢࡶࡿࡓ↛ᜯࡣឤ
ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋグ᫂࡟┤⋡ࡼࡏ࡟ุᢈࠊࡼࡏ࡟㈶⛠࡛୰ࡢグᡭࡢࡇࡣ࣮ࣝࣞࢲ
ࠊศ࠸ゝࡓࡋ࠺ࡑࡣ࡛✏ᮏࠋ࠺ࢁ࠶ࡶศ࠸ゝࡢᙜ┦ࡣ࡟ഃࡿ࠸࡚ࢀࡉุᢈ࡟≉
⊂ࠊⓗ᪉୍ࡢ࣮ࣝࣞࢲࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡜ࡣᙧ࠺⾜ࢆᯒศ࡞ᖹබ࡛ࢇ㓃ࡶㄽ཯
ࡢࡽ࠿ሙ⌧ࡢ࡚ࡋ࡜⪅ᣓ⤫ࡓ࠸⋡ࢆFKPࠊ࠾࡞ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶ࡀศ㒊࡞ⓗ᩿
 ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛⩏ព᭷࡟ศ༑ࡣⅬど
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